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Za človeka ni ničesar večjega od tega, da se sreča s svojim Bogom. Za to je 
ustvarjen. In ljudje se obračamo na Boga, nekateri pogosteje, drugi manj pogosto, vsi pa 
vede ali nevede živimo svoja življenja pred njegovim obličjem. Človek se neposredno 
obrača na Boga: bodisi zato, ker se čudi veličini njegovega stvarstva, bodisi ob velikem 
veselju ali pa ob veliki stiski. Še posebej v slednji je včasih težko prepoznati Božje 
delovanje.  
Človek, ki moli, vedno izraža svojo duhovno izkušnjo o Bogu. Ko se sprašujemo, 
kako v molitvi prepoznati Božje delovanje v svojem življenju, se obračamo na Knjigo 
psalmov, knjigo v Svetem pismu, ki vsebuje zbirko molitev, navdihnjenih od Svetega 
Duha. V njej nam po besedah psalmista sam Bog odgovarja na naše vprašanje. 
 Za svojo raziskavo sem izbrala Ps 31. Ta psalm vsebuje veliko motivov, ki so  
zelo splošni, npr. podoba mreže, s katero krivični lovijo pravične, podoba očesa, ki 
otopi od žalosti in mnogi drugi.
1
  Večina verzov ima svoje vzporednice v drugih 
psalmih in v drugih svetopisemskih knjigah, pa tudi literarna vrsta v njem ni enotna. To 
nam pokaže, da psalm opisuje osnovni odnos do Boga in prav tega sem si želela 
osvetliti. Poleg tega je izrazit poudarek tega psalma žalostinka in prošnja za rešitev. 
Želela sem spoznati, kako nam razodetje kaže delovanje Boga v človekovi stiski. V tem 
psalmu  sem prepoznala tudi svojo izkušnjo in v njem sem želela najti odgovor, kje je 
Bog v moji konkretni situaciji. Pritegnila me je tudi podoba skrivališča v zavetju 
Božjega obličja, ki sem si jo želela bolje razumeti. 
V nadaljevanju bom raziskovala, kakšno podobo Boga posreduje molivec Ps 31 
kot temelj, na katerem oblikuje svojo molitev. Raziskala bom tudi povezavo med 
psalmom in njegovim zgodovinskim kontekstom. V prvem poglavju bom umestila Ps 
31 v kontekst Psalterja. Raziskala bom okoliščine njegovega nastanka in njegovo 
povezavo s kraljem Davidom, nato pa se bom posvetila opredelitvi njegove literarne 
vrste. Tako bom postavila potreben temelj za razumevanje samega psalma. V drugem 
poglavju se bom osredotočila na Ps 31 z vsebinskega vidika. Najprej se bom posvetila 
njegovi zgradbi in strukturi, s čimer bom izpostavila miselne sklope in povezave med 
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 Primeri takšnih vzporednic so podrobno predstavljeni v opombi na str. 6. 
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njimi.  Nato bom psalm analizirala iz literarnega vidika, izpostavila metaforiko ter se 
opredelila do vprašanj tekstno-kritične narave. Temu bo sledila temeljita eksegeza, s 
pomočjo katere bom vstopila v sporočilo psalma in njegovo dinamiko.  V tretjem 
poglavju bom izpostavila podobe, s katerimi psalmist opisuje Boga in lastnosti, ki jih v 
njem prepoznava, kakor se bodo pokazale v raziskavi do tega trenutka. Pokazala bom 
tudi, na kakšen način v luči Boga psalmist gleda sebe in svoje nasprotnike.  
Ps 31 sicer obravnava mnogo komentarjev, vendar pa je o njem napisanih le malo 
samostojnih del. Moje delo bo obogatilo obstoječe raziskave ter doprineslo k splošnemu 
razumevanju tega psalma za vse, ki bi želeli poglobiti njegovo poznavanje, predvsem 
kar se tiče podobe Boga v tem psalmu. Moj doprinos bo še posebej dragocen za 










1. Umestitev Ps 31 v kontekst psalterja, raziskava okoliščin 
nastanka psalma ter opredelitev njegove literarne zvrsti 
 
 
1.1 Umestitev Ps 31 v kontekst Psalterja 
 
Knjiga psalmov stoji v hebrejski bibliji na začetku tretjega sklopa knjig, 
imenovanega Spisi (K
e
tûḇîm), sledi pa ji Jobova knjiga. V grškem razporedu stoji na 
začetku drugega sklopa knjig, ki se imenuje Poetične in modrostne knjige, sledi ji 
apokrifna knjiga Ode, tej pa Pregovori. 
Pri večini modernih jezikov ime za knjigo psalmov izhaja iz grškega imena 
ψαλμοί ali ψαλτήριον (slednje le v Aleksandrinskem kodeksu), kar pomeni inštrument s 
strunami oz. igranje nanj. Isto ime je prevzela Vulgata: liber psalmorum ali psalterium. 
Hebrejska Biblija imenuje knjigo psalmov tehillîm, kar je množinska oblika besede 
tehilāh, ki označuje hvalnico. (Cazelles, H. 1979, 395) Grški izraz prevaja hebrejsko 
besedo mizmōr, kar pomeni himno, ki se izvaja ob spremljavi strunskega inštrumenta. 
(Weiser, A. 1986, 20) 
Celotna knjiga obsega 150 psalmov – to velja tako za hebrejsko kot grško 
različico, čeprav so psalmi v njiju različno razdeljeni.
2
 Psalmi kot literarna vrsta pa se 
najdejo tudi drugod po Svetem pismu, npr. v 2 Mz 15,1-18 ali Iz 38,10-20. (21) Znotraj 
Knjige psalmov so psalmi razdeljeni v pet različno obsežnih knjig: 
1. knjiga: Ps 1 do 41, 
2. knjiga: Ps 42 do 72, 
3. knjiga: Ps 73 do 89, 
4. knjiga: Ps 90 do 106, 
5. knjiga: Ps 107 do 150. 
Vsaka izmed njih se zaključuje s kratko doksologijo (razen 5. knjige, za katere 
doksologijo velja celoten Ps 150). Po izročilu naj bi takšna razdelitev nastala po 
analogiji s Postavo. Tako Midraš Ps 1,5 navaja: »Kakor je Mojzes dal Izraelu pet knjig 
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 »Med hebrejskim besedilom in grškim prevodom je prišlo do drugačnega oštevilčenja Psalmov 
(med Ps 9-146), saj sta Psalma 9-10 v grškem prevodu en sam psalm, tako večje število se nanaša na 
hebrejski izvirnik.« (Palmisano 2015, 55) 
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zakonov, tako je David dal Izraelu pet knjig psalmov.« Kljub temu so nekateri 
strokovnjaki trdili, da je ta razvrstitev zgolj naključna in da so doksologije le izvirni deli 
psalmov. To teorijo o naključni razvrstitvi pa je pred časom ovrgel Gerald H. Wilson, ki 
je pokazal, da se na mestu, kjer stojijo doksologije, v naslovih spremeni tudi opis 
literarne zvrsti in avtorstvo. (E. Keck et al. 2015, 286) 
Zdi se, da so pred to delitvijo obstajale manjše zbirke psalmov, ki so jih kasneje 
zbrali in sestavili v določenem zaporedju. Obstaja več razlogov, zaradi katerih lahko 
tako sklepamo. Prvi je obstoj v dvojnic psalterju, t.j. kadar najdemo neki psalm vgrajen 
v drug psalm, drugje v psalterju,
3
 včasih pa sta psalma med seboj tematsko povezana.
4
 
Na to kažejo tudi naslovi na začetku psalma, ki govorijo o avtorstvu ali o liturgičnem 
namenu psalma ali o njegovi literarni vrsti (283-285). Razlikuje se tudi uporaba imen za 
Boga (Jahve ali Elohim), na manjše zbirke pa opozarjajo še razni vstavki znotraj 
besedil, npr. Ps 72,20 zaključuje: »Končane so molitve Jesejevega sina Davida«, čeprav 
temu psalmu sledi še mnogo takšnih, ki v naslovu nosijo Davidovo ime. Izmed zbirk 
lahko prepoznamo npr. tri Davidove zbirke (Ps 1–41, Ps 51–72 in Ps 101; 103; 108–
110; 138–145), zbirko Korahovih sinov
5
 (Ps 42–49), Asafovo zbirko
6
 (Ps 73–83), 
Stopniške pesmi (Ps 120–134) itd. (Cazelles 1979, 397-402). 
V prvo izmed Davidovih zbirk spada tudi Ps 31. Tem psalmom je skupno, da 
večinoma uporabljajo za Boga ime Jahve. Vsi psalmi, razen Ps 1–2; 10 in 33, v naslovu 
omenjajo Davida, kot literarna zvrst pa prevladuje žalostinka posameznika. Ps 1–2 
služita kot uvod v Psalter; E. Keck nam pokaže na Ps 2 kot na konkretizacijo Ps 1. Ker 
stojita na začetku prve knjige, ju razume kot literarni kontekst, skozi katerega prebiramo 
Ps 3–41.  (2015,  287; Craigie 2004, 30; Weiser 1986,100; Cazelles 1979, 397, Dahood 
1973, 31) 
Kdaj je nastal Psalter v današnji obliki, ne vemo z gotovostjo. Komentatorji 
postavljajo za terminus ad quem 2. stoletje pr. Kr., ko je nastala Septuaginta, ki je 
vsebovala tudi Psalter v današnji obliki (Buttrick 1982, 11; Weiser 1986, 100; Cazelles 
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 Npr. Ps 14 najdemo v Ps 53; Ps 70 v Ps 40,14-18; Ps 108 v Ps 57,8-12; 60,7-14. 
4
 Npr. Ps 43 je nadaljevanje Ps 42. (Firth, s. v. »Asaph and Sons of Korah« v: DOT) 
5
 1 Krn 6,22 predstavi Koraha kot člana ene izmed treh Levijevih rodbin, ki so bile odgovorne za 
svetišče. 1 Krn 6,33 omenja to rodbino med temi, ki so skrbele za glasbo v svetišču. (Firth, s. v. »Asaph 
and Sons of Korah« v: DOT)  
6
 Asafa omenjata Prva in Druga kroniška knjiga kot vodjo ene izmed skupin pevcev v templju, ki 
jih je ustanovil kralj David (1 Krn 15,17.19; 16,5; 25; 2 Krn 5,12; 20,14; 29,13; 35,15). Ezr 2,41 nam 
pove tudi, da se jih je mnogo vrnilo iz babilonskega izgnanstva in da so bili navzoči pri drugi posvetitvi 
templja (Ezr 3,10). Obenem Neh 12,43 jasno pove, da je ob času obnovitve templja njihova zbirka 
psalmov že obstajala. (Firth, s. v. »Asaph and Sons of Korah« v: DOT) 
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1979, 396), nekateri pa razmišljajo, da bi lahko nastal že v 3. ali 4. stoletju pr. Kr. 
(Craigie 2004, 31; Cazelles 1979, 397). Gross in Reinelt razmišljata, da je nastal ob 
prenovi bogoslužja po vrnitvi iz izgnanstva v času Ezre in Nehemije. Takrat so določili 
razporeditev bibličnih besedil pri branju med sinagogalno liturgijo. Sestavljal ga je 
odlomek iz Pentatevha, ki mu je sledil posebej določen psalm kot odgovor ljudstva. Po 
tej teoriji je Psalter nastal kot zaporedje, ki se je uporabljalo v judovski liturgiji. (1989, 
12) E. Keck meni, da je bilo njegovo nastajanje postopno. Najprej so bile zbrane prve tri 
knjige, ki kažejo neko logično povezavo: opis intimne povezanosti Davida z Bogom in 
njegove zaveze, kar se do konca tretje knjige prevesi v jok in trpljenje Davidovih 
potomcev. Na neki način opisujejo propad Božje zaveze z Davidom, kakor so jo 
tradicionalno razumeli, po razrušenju Jeruzalema in babilonskem izgnanstvu. Četrta in 
peta knjiga pa sta nastali kot odgovor na prve tri knjige in ponujata prepričanje, da je 
Bog prebivališče Izraela in njegov kralj. (2015, 286-88) 
 
 
1.2 Okoliščine nastanka Ps 31 
 
Obstaja veliko različnih mnenj o tem, kdaj in v kakšnih okoliščinah so nastali 
psalmi. Starejši komentatorji so jih razumeli kot izraz individualizirane duhovnosti, ki 
naj bi predstavljala napredek in duhovni razvoj od skupnostnega bogoslužja v 
preteklosti. Temu primerno so psalme datirali pozno, v 3. stoletje pr. Kr. Kasnejši 
avtorji pa izvor večine psalmov povezujejo s časom pred izgnanstvom, torej z obdobjem 
kraljevine. (E. Keck et al. 2015, 275) 
Začenši z Mowincklom se je oblikoval krog eksegetov, ki so iskali izvor psalmov 
znotraj liturgije in jih skušali umestiti v dogajanje v bogoslužju. (Lorenzin 2010, 469) 
Eden izmed tovrstnih eksegetov je tudi Weiser. Svoje razmišljanje, da je večina 
psalmov zgodnjega izvora, utemeljuje s tem, da so v psalmih omenjene zgolj ritualne 
zakonitosti zgodnjega judovstva. Obrazce iz kasnejših obdobij, ki jih vsebujejo nekateri 
psalmi, razlaga zgolj kot modifikacije, ki naj bi jih psalmi doživeli v kasnejšem 
obdobju. (1986, 24-25) Kot življenjsko okolje psalmov bolj specifično razume praznik 
obnovitve zaveze, ki naj bi ga praznovali za novo leto jeseni. Njegovo bogoslužje naj bi 
potekalo na podoben način kakor egiptovski ali grški misteriji. V njem naj bi 
ponavzočevali dogodke na gori Sinaj: srečanje ljudstva z Bogom, obnovitev zaveze ter 
6 
 
prejetje s tem povezanega odrešenja. (26-29) Tudi Ps 31 naj bi se oblikoval v tem 
okolju, saj vsebuje nekatere elemente, ki jih Weiser našteva kot tipične za psalme, ki so 
nastali v tem okolju:  
1. Motiv sodbe, ki prinaša blagoslov za zveste in prekletstvo za te, ki se ne 
držijo Božje postave. V tem kontekstu se tudi ljudstvo odpoveduje tujim 
bogovom in razglaša zvestobo Jahveju. (32-33) Pr. Ps 31,7.15.17-20.24 
2. Motiv teofanije pomeni navzočnost Boga, ki prinaša odrešitev. Povezana 
je z navzočnostjo skrinje zaveze (pr. 2 Mz 25,22) in z motivom Božjega 
obličja. (29-30) Pr. Ps 31,3.6.8.16-17.21.23 
Tudi drugi novejši komentatorji se strinjajo, da morajo biti psalmi zgodnejšega 
izvora. Dahood to utemeljuje s svojimi študiji ugaritskih tekstov iz Ras Šamre in sklepa, 
da je bila večina psalmov napisana pred izgnanstvom, možno je celo, da so bili napisani 
v času kralja Davida. (1973, 30) Craigie kaže na dejstvo, da je psalmodija v Izraelu 
nadvse star pojav, kar lahko vidimo iz najstarejših pesmi, ki jih ni v psalterju, npr. 2 Mz 
15,1-8. (2004, 25) Posebej glede Ps 31 se ne opredeli noben.  
Craigie izpostavlja dejstvo, da Ps 31 uporablja zelo veliko splošnih obrazcev,
7
 
tako da je nemogoče določiti okoliščine njegovega nastanka. (260) To težavo sta 
poudarila tudi Hossfeld in Zenger, ki menita, da je Ps 31 sestavljen iz dveh slojev. Prvi 
sloj imenujeta temeljni psalm (Grundpsalm), ki naj bi nastal nekoliko pred izgnanstvom 
ali na začetku izgnanstva; ta zajema v. 10-19. V. 2-9 in 20-25 naj bi bile delo 
oblikovnega redaktorja v času izgnanstva. (2000, 191-94) 
Na izpostavljene težave sta poskusila odgovoriti Botha in Potgieter. V svoji 
raziskavi sta pokazala na vzporednice med Ps 31 ter nekaterimi drugimi 
svetopisemskimi teksti, predvsem z 1 Sam 2,1-11; 2 Sam 22 oz. Ps 18; Jer 20,7-13; Jon 
2,3-10. (Potgieter  2012, 116.122-25) Posebej bomo  izpostavili pregled povezav med 
Ps 31 ter Prvo in Drugo Samuelovo knjigo. To bo pomagalo razjasniti, kako je Ps 31 
povezan z Davidovo zgodbo, na katero nas psalm sam opozarja v v. 1. Glede na 
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 Primeri takšnih obrazcev:  
a) znotraj Psalterja se primerja Ps 31,2 s Ps 119,40; Ps 31,3 s Ps 102,3; Ps 31,5 s Ps 9,16; 71,5; Ps 
31,8 s Ps 118,24; Ps 31,10 s Ps 6,8; 69,18; Ps 31,11 s Ps 102,4; Ps 31,15 s Ps 140,7; Ps 31,17 s Ps 109,26; 
Ps 31,21 s Ps 61,5; Ps 31,23 s Ps 116,11; 28,2; Ps 31,25 s Ps 27,14; 
b) izven Psalterja se primerja Ps 31,7 z Jon 2,9; Ps 31,23 z Jon 2,5; Ps 31,10 z Žal 1,20; Ps 31,22 z 
Žal 3,54; Ps 31,11 z Jer 20,18; Ps 31,13 z Jer 48,38; Ps 31,14 z: Jer 20,10; Ps 31,18 z: Jer 17,18. 
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besedišče, ki ga Ps 31 uporablja, lahko vidimo, da je povezava z Davidom precej globlja 
kakor zgolj v naslovu, saj je v Ps 31 najti zelo veliko podobnosti z opisi Savlovega 
preganjanja Davida v 1 Sam 22–24. Zdi se, da je želel avtor Ps 31 na ta način dati 
dodatno težo svojemu nauku o pomenu ponižnosti ter zaupanja v Jahveja. (Botha 2011, 
440) 
Prve vzporednice najdemo že čisto na začetku Ps 31. V v. 4  psalmist pravi, da je 
Bog njegova skala (ֶסַלע, sela`). Isto besedo uporabi 1 Sam 23,25, ko opiše Davida, ki je 
pribežal k pečini
8
 v Maonski puščavi. V času Savlovega preganjanja David prebiva v 
trdnjavi (1 Sam 22,4; 24,23), ki jo označuje ista beseda (ְמצּוָדה, mücûdâ) kot trdnjavo v 
Ps 31,3-4. Na tem mestu psalmist razglaša Boga za svojo trdnjavo. 
Več podobnosti najdemo tudi glede Davidovega strahu pred sovražniki in Božjim 
delovanjem v zvezi s tem. Ko se David skriva v mestu Kelia, se boji, da ga bodo njeni 
prebivalci izročili Savlu v roke (1 Sam 23,11). Njegov strah je bil upravičen, saj je bil 
tudi Savel povsem prepričan, da mu ga je Bog izročil v roke (v. 7). David je zato 
povprašal pri Bogu, ali ga bodo prebivalci Kelie res izročili, in ko je izvedel, da ga 
bodo, je iz mesta zbežal. V 14. vrstici izvemo, da ga je Savel iskal, a Bog mu ga ni 
izročil v roko. Še celo poskus Zifovcev, ki so želeli izročiti Davida Savlu po tem, ko je 
pribežal v skalnate utrdbe, je propadel (v. 19-20). V povezavi s temi dogodki Ps 31 
prikazuje Davida, kako v Božje roke zaupa svojo dušo (v. 6) in se veseli, da ga Bog ni 
izročil v roke sovražniku (v. 9), ampak mu je izkazal čudovito dobroto, ko je bil v 
obleganem mestu (v. 22). Slišimo njegovo molitev: »V tvoji roki so moji dnevi, reši me 
iz rok sovražnikov in vseh, ki me preganjajo!« (v. 16)  
David se zaveda, da ga bo Savel pokončal, če ga dobi v roke. Ko Ps 31 prikazuje 
njegovo tožbo Bogu, to jasno izpostavi v 14. vrstici: » ... premišljujejo, kako bi mi vzeli 
življenje.« Zgodi pa se ravno nasprotno: Bog Savla izroči v Davidove roke, ta pa 
prizanese njegovemu življenju. V pogovoru, ki sledi, Savel moli za Davida, naj mu Bog 
povrne njegovo dobroto (1 Sam 24,20). Podobno miselnost izraža Ps 31, ko pravi, da je 
Božja dobrota obilna za tiste, ki se ga bojijo (v. 20), tistim pa, ki ravnajo ošabno, vrača 
z obrestno mero (v. 24).  
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Vendar pa v resnici ni ogroženo zgolj Davidovo fizično življenje. S tem, ko ga 
Savel preganja, je postal izključen tudi iz družbenega življenja. V 1 Sam 26,19 beremo, 
da so Davida izgnali služit drugim bogovom in ga s tem odrezali od dediščine. Ps 31 
ustrezno prikazuje Davida, ki se je zbal, da je odrezan izpred Božjega obličja (v. 23), a 
ostaja zvest Gospodu, saj zavrača tiste, ki spoštujejo prazne malike (v. 7). 
Kot glavno Davidovo stisko pa Ps 31 prikazuje obrekovanje in sramotenje 
njegovih sovražnikov (v. 12-13.19.21) Zanimivo je, da David moli v pogovoru s 
Savlom, naj Gospod vodi njegovo pravdo, kakor da bi šlo za sodni primer, v katerem je 
David obtožen po krivem (1 Sam 24,16). Ps 31 izraža v v. 19 podobno prošnjo, ko 
vzklika: »Naj onemijo lažnive ustnice, ki drzno govorijo zoper pravičnega z ošabnostjo 
in zaničevanjem.« Temu miselnemu toku se pridružuje tudi 2 Sam 22,28, ki pravi, da so 
Gospodove oči nad prevzetnimi, da jih poniža. Prevzetnost oz. ošabnost na teh mestih 
izraža hebrejska beseda qt'[' (`ätäq), ki se pojavi le še v 1 Sam 2,3 ter v Ps 31,19; 75,6; 
94,4. (Botha 2011, 436-39) 
Iz vseh teh primerov lahko domnevamo, da obstaja med Davidovo zgodbo in Ps 
31 globoka povezava, zdi pa se tudi, da avtor psalma ni sam David pač pa nekdo, ki je 
imel velik vpliv tudi na zgoraj izpostavljena besedila. Poleg teh najdemo v Ps 31 še 
mnogo drugih povezav, še posebej z Jeremijevo in Jonovo molitvijo (Jer 20,7-13; Jon 
2,3-10).  
V Jeremijevi molitvi še najbolj izstopa stavek iz Jer 20,10a: »Že slišim šušljanje 
mnogih – groza vsepovsod ...«, ki se dobesedno ponovi v Ps 31,14a. Poleg tega Jeremija 
v svoji stiski izpostavlja podobne stvari kot Ps 31: je v posmeh sovražnikom, zaupa, da 
bodo njegovi sovražniki osramočeni ... 
V Jonovi molitvi lahko posebej izpostavimo dve povezavi. Prva je podobnost med 
Jon 2,9 in Ps 31,7 – gre za besedno zvezo ִ֥  ְואַהשְֹּׁמר  ki se zgolj na teh dveh 9, יםִַ֥הְבֵלי־ָשָׁ֑
mestih pojavi v Svetem pismu. Na obeh mestih služi zavračanje malikovalcev kot način, 
na katerega molivec izrazi svoje zaupanje v Boga. Drugo povezavo najdemo v strahu, 
da bi bil molivec odrezan izpred Božjih oči, a ga je Bog uslišal (Jon 2,3.5; Ps 31,23).  
(Potgieter 2012, 123-24) 
V vseh teh odlomkih pa lahko vidimo tudi vplive modrostne literature, predvsem 
knjige Pregovorov. Najverjetneje sta bili podvrženi vplivu knjige Pregovorov Anina 
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molitev (1 Sam 2) in Davidova pesem ob zmagi (2 Sam 22), Ps 31 pa je nastal pod 
njunim vplivom. V njem sicer najdemo tudi druge, samostojne modrostne vplive.
10
  
(Botha 2011, 440) 
Na podlagi vseh teh ugotovitev je Botha prišel do zaključka, da je Ps 31 
najverjetneje nastal v obdobju po izgnanstvu, podobno kot še nekateri drugi psalmi, npr. 
Ps 34, ki ima prav tako kot Ps 31 mnogo podobnosti s Savlovim preganjanjem Davida 
in njegovim izobčenjem iz družbe, hkrati pa tudi v njem najdemo precej povezav z 
modrostnimi knjigami. Pozni izvor potrjujejo tudi povezave z Jeremijevo in Jonovo 
knjigo. Ps 31 je bil verjetno zložen z namenom, da pokaže na Davida kot na pobožnega 
in modrega Jahvejevega služabnika, ki je v Jahveju iskal zavetje v mnogovrstnih stiskah 
in spoznal, da je Bog zvest. Želi vzpostaviti vzor za molivce, da bi se lahko identificirali 
z liki, kakršen je David, pa tudi Jeremija in Jona, se poistovetili z njihovimi stiskami ter 
posnemali njihove kreposti. (Botha 2011, 425-34.440-41; Potgieter 2012, 125-126) 
 
 
1.3 Opredelitev literarne vrste Ps 31 
 
Na začetku dvajsetega stoletja se je razvila nova metoda raziskovanja psalmov, t. 
i. kritika oblik. Kot pionir je to metodo razvijal Hermann Gunkel, ki je opozoril na 
dejstvo, da so se psalmi razvijali znotraj določenega kulturnega okolja in da je potrebno 
za boljše razumevanje njihovih oblik pregledati vse psalme, tudi tiste, ki se najdejo v 
drugih delih Svetega pisma, zunaj kanona ali celo kultne pesmi drugih narodov.
11
 
Psalme je glede na skupne značilnosti razporedil po literarnih vrstah, te pa je skušal 
umestiti v tedanji kult, ki naj bi bil njihov izvor in življenjsko okolje. (Gunkel in 
Begrich 1998, 3-8) Njegovo delo so kasnejši komentatorji prirejali in dopolnjevali.
12
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 H. Gunkel in S. Mowinckel sta utemeljitelja kritike oblik psalmov. V osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja pa so G. Ravasi, L. Alonso Schökel, J. Trublet, J. N. Aletti, P. Aufret and M. Girard 
razvili novo metodo, imenovano poetološka analiza. V njej poudarjajo, da so psalmi pesniški izraz 
religiozne izkušnje, zato jih raziskujejo s pomočjo literarne analize: analizirajo strukturo, motive in 
simbole, slog in retoriko ter vse to vključujejo v svojo eksegezo.  
V devetdesetih letih so eksegeti (Nemci N. Lohfink, F. L. Hossfel, E. Zenger in M. Millard, 
Američani G. H. Wilson, J. L. Mays, D. M. Howard in J. C. McCann, Italijan G. Barbiero in Poljak S. 
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Literarne vrste, kot jih našteva Gunkel, so v glavnem naslednje: hvalnice, 
skupinske žalostinke, kraljevi psalmi, individualne žalostinke, individualni zahvalni 
psalmi, ter manjše skupine: psalmi ustoličenja kralja, psalmi zaupanja, modrostni 
psalmi, liturgični psalmi, preroški liturgični psalmi in mešane vrste. (Buttrick 1982, 6-7) 
Pri Ps 31 je literarno vrsto težko določiti. Na splošno ga komentatorji uvrščajo 
med individualne žalostinke, vsi pa se tudi strinjajo, da psalm literarno ni enoten. E. 
Keck izpostavlja, da izrazi zaupanja prevladujejo na začetku in na koncu ter prepletajo 
celoten psalm. Ti se izmenjujejo s prošnjami, ki jih spremljajo opisi, s katerimi želi 
psalmist poudariti mučnost svojega stanja. (2015, 388) 
Ostali komentatorji bolj kot zaupanje poudarjajo zahvalo. (pr. Weiser 1986, 275; 
Dahood 1973, 187) Buttrick še bolj kot drugi izpostavi sestavljenost psalma in začetni 
del opredeli kot tri zapovrstne žalostinke (v. 2-9.10-13.14-19), ki jim sledi zahvala za 
Božjo pomoč (v. 20-25). Psalm razume kot splošni prošnji obrazec, ki ga je hkrati 
uporabljala večja skupina molivcev. (1982, 162) Tudi Craigie psalm opredeli kot 
individualno žalostinko, ki pa je sestavljena iz dveh delov: molitve v prvem delu (v. 2-
19) ter zahvale in hvalnice v drugem delu (v. 20-25), med njima pa molivec prejme 
orakelj, zaradi katerega se način govorjenja in psalmistova občutja lahko zamenjajo. 
(2004, 258-59) Lancellotti poudari tri prvine: zaupanje (v. 2-9), prošnjo (v. 10-19) in 
zahvalo (v. 20-25). (1987, 222) 
Zdi se torej, da je Ps 31 nekakšna posebnost med psalmi in nekoliko odstopa od 
splošnih kategorij. Sicer vsi komentatorji izpostavljajo kot glavno literarno vrsto 
individualno žalostinko, a dodajajo še elemente psalmov zaupanja, hvalnic in zahvalnih 
psalmov. Dejstvo je, da so v tem psalmu ti elementi med seboj zelo prepleteni in se jih 
le na redkih mestih da popolnoma ločiti drug od drugega. Tako v začetnem delu (v. 2-5) 
vidimo, kako se prepletata na eni strani drža zaupanja, na drugi pa vztrajne prošnje za 
rešitev. Enako bi lahko opredelili vrstice 15-19. V vrsticah 6-9 se kaže predvsem 
zaupanje, ki pa ga spremlja veselje, saj se psalmist spominja, kako je Bog zanj že 
                                                                                                                                               
Baziliński) naredili korak naprej. Psalmov niso več gledali kot posameznih, med samo ločenih entitet, 
ampak kot logično vključene v Psalter. J. M. Auwers poudarja, da sedanja oblika Psalterja ni sad čistega 
naključja, ampak je njegovo sestavo vodil neki teološki namen. Tako je pri psalmih potrebno iskati ''Sitz 
im Literatur'', ne več toliko ''Sitz im Kult''. Temu pravimo kanonični pristop. Zanima ga povezava psalma 
s psalmom, ki v Psalterju stoji ob njem, kako je ta umeščen v zbirko psalmov in kako je umeščen v 
celoten kontekst Stare in Nove zaveze. (Lorenzin 2010, 469-470) 
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posegel v preteklosti. Temu pa nekako odsekano sledi tožba (v. 10-14). Potem ko je 
psalmist izrazil svoje zaupanje v Boga in se spomnil njegovih prejšnjih rešilnih 
posegov, se v svoji stiski popolnoma odpre pred Bogom. Na koncu v vrsticah 20-25 










 Zborovodju. Psalm. Davidov. 
2 
 K tebi, GOSPOD13, se zatekam, 
  naj ne bom osramočen na veke, 
  v svoji pravičnosti me osvobodi. 
3
 Nagni k meni svoje uho, 
  hitro me reši. 
 Bodi mi utrjena skala, 
  trdna hiša, da me rešiš. 
4 
Kajti ti si moja skala in trdnjava, 
  zaradi svojega imena me boš peljal in vodil. 
5
 Potegnil me boš iz mreže, ki so mi jo nastavili, 
  kajti ti si moje zatočišče. 
6
 V tvoje roke izročam svojo dušo, 
  GOSPOD, zvesti Bog, ti si me rešil. 
7 
Zavračam tiste, ki spoštujejo prazne malike, 
  zaupam pa v GOSPODA. 
8
 Radoval in veselil se bom tvoje dobrote, 
  ker si videl mojo bedo, 
  spoznal stiske moje duše. 
9
 Nisi me izročil v roke sovražniku, 
  moje noge si postavil na širjavo. 
10
 Izkaži mi milost, GOSPOD, ker sem v stiski, 
  moje oči so motne od žalosti, 
  moja duša in moje telo od bridkosti. 
11 
Kajti moje življenje se bliža koncu od bridkosti, 
  moja leta minevajo od vzdihovanja. 
  Zaradi krivde je moja moč oslabela, 
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  moje kosti so razpadle. 
12 
Vsi moji nasprotniki me sramotijo, 
  še bolj moji sosedje. 
  Strah vzbujam svojim znancem, 
  tisti, ki me vidijo zunaj, zbežijo pred mano. 
13 
V srcih sem pozabljen, kakor da sem mrtev, 
  postal sem kakor razbita posoda. 
14
 Resnično, slišim šušljanje mnogih, 
  z vseh strani pritiska groza. 
   Sestajajo se zoper mene, 
  premišljujejo, kako bi mi vzeli življenje. 
15
 GOSPOD, jaz pa zaupam vate, 
  pravim: »Ti si moj Bog.« 
16
 V tvoji roki so moji dnevi, 
  reši me iz rok mojih sovražnikov 
  in vseh, ki me preganjajo. 
17
 Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom, 
  odreši me v svoji dobroti. 
18
 GOSPOD, naj ne bom osramočen, ker sem te klical, 
  osramočeni naj bodo krivičniki, 
  molče naj gredo v podzemlje. 
19
 Naj onemijo lažnive ustnice, 
  ki drzno govorijo zoper pravičnega, 
  z ošabnostjo in zaničevanjem. 
20
 Kako velika je tvoja dobrota. 
  Prihranil si jo njim, ki se te bojijo, 
   vpričo človeških sinov si jo pripravil za tiste, 
  ki se zatekajo k tebi. 
21
 V zavetju svojega obličja jih skrivaš 
  pred človeškimi spletkami; 
   varuješ jih v svojem šotoru 
  pred prepirljivimi jeziki. 
22 
GOSPOD naj bo slavljen, 
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  ker mi je izkazal čudovito dobroto, 
  ko sem bil v obleganem mestu. 
23 
Jaz pa sem rekel v svoji malodušnosti: 
  »Odrezan sem izpred tvojega obličja.« 
   Toda uslišal si glas moje prošnje, 
  ko sem klical k tebi. 
24
 Ljubite GOSPODA, vsi njegovi zvesti! 
  GOSPOD čuva zveste, 
   toda vrača z obrestmi 
  tistemu, ki ravna ošabno. 
25
 Bodite močni, vaše srce naj se opogumi, 
  vsi vi, ki pričakujete GOSPODA. 
(Ps 31)    
 
2.1 Zgradba psalma 
 
V prvem poglavju smo prišli do spoznanja, da Ps 31 nekoliko izstopa iz ustaljenih 
shem, še posebej kar se tiče literarne zvrsti. Priznati moramo, da si na  prvi pogled 
duhovna in čustvena stanja psalmista in njihov izraz ne sledijo po vrstnem redu, ki bi se 
nam zdel najbolj logičen in naraven, t.j.: tožba, zaupanje, rešitev, hvala. Prav zato se 
lahko znova vprašamo o enotnosti psalma. Razumevanje strukture psalma lahko k temu 
zelo pripomore. Pomaga nam globlje vstopiti v psalm, saj nam razkrije skrite povezave 
in miselne niti. Včasih je ta struktura lahko zelo zapletena in jo je težko zapisati na 
dvodimenzionalen kos papirja. Vsak tak poskus bi bil gotovo poenostavitev, poleg tega 
se nam zdi malo verjetno, da bi psalmist med pisanjem zavestno razmišljal o strukturi – 
verjetno zgolj do določene mere. To se nam očitno pokaže, ko pregledamo različne 
komentarje k Ps 31 in vidimo, da je prav toliko, kolikor je komentarjev, postavljenih 
tudi teorij o strukturi tega psalma. 
Gross in Reinelt, E. Keck in Craigie vsi zagovarjajo dvodelno zgradbo. Gross in 
Reinelt razumeta Ps 31 kot sestavljanko dveh enot, ki ima vsaka elemente tožbe, 
prošnje, zaupanja in zahvale. Prvi del sestavljajo v. 2-9, drugi del pa v. 10-25. (1989, 
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117) E. Keck razdeli Ps 31 na v. 2-9 in 10-25,
14
 Craigie pa na v. 2-19 ter 20-25. 
Opozarja tudi na hiastično strukturo prve polovice psalma: 
2-6 molitev 
 7-9 zaupanje 
10-14 žalostinka 
 15 zaupanje 
16-19 molitev. 
Tu naj bi sledil orakelj, ki naj bi pojasnil preskok med v. 19 in 20. (Craigie 2004, 259; 
E. Keck et al. 2015, 388-90)  
Weiser, Eaton in Bons predstavljajo med seboj precej podobne strukture.
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Njihove razdelitve so vse pet- do šestdelne, v največji meri pa se razlikujejo pri 
razdelitvi verzov 15-25. Glede tega najbolj izstopa Bons, ki jih razdeli na v. 15-21 in 
22-25, medtem ko vsi ostali v. 20-21 ne štejejo več k delu, ki se začne v v. 15, ampak ga 
razumejo kot začetek hvalnice Bogu. (Weiser 1986, 276-80; Eaton 1967, 93-5; Tate 
1996, 554) 
Buttrick deli Ps 31 na štiri dele, ki so na prvi pogled podobni zgornjim 
razdelitvam, vendar so nastali po precej drugačnem konceptu. Psalm razume kot trojni 
klic po odrešitvi: iz preteče nadloge (v. 2-9), od telesne nadloge (v. 10-13) ter 
spletkarskih sovražnikov (v. 14-19); temu sledi hvalnica Bogu za njegov milostljiv 
odziv (v. 20-25). (1982, 162-67) Posebno razdelitev ima tudi Dahood, in sicer na tri 
dele: v. 1-12 vsebujejo klice na pomoč in opis smrtonosne bolezni, v. 12-20 opisujejo 
stisko, ker so psalmista zapustili njegovi bližnji in ker ga obrekujejo sovražniki, v. 20-
25 pa vsebujejo zahvalo  Bogu za rešitev tako pred smrtjo kot pred obrekovanjem. 
(1973, 187) 
Najbolj prepričljiv se nam zdi Bothin predlog zgradbe, ki zazdeli Ps 31 na šest 
delov. Takole opisuje njegovo strukturo ter povzema misli, ki v njem potekajo: 
2-5 Reši me, saj si moje zavetje! 
 2-3 Reši me. 
 4-5 Ti si moje zavetje. 
6-9 Ti si me rešil! 
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 6-7 Vate zaupam. 
 8-9 V tebi se bom veselil. 
10-14 Sem v telesni in odnosni oz. družbeni stiski. 
  10-11 Usmili se me, kajti zaradi greha sem bolan.  
12-13 Bližnjim in javnosti se zdim odvraten. 
14 Ljudje proti meni kujejo zaroto. 
15-19 Vate, Jahve, zaupam, naj bodo krivičniki osramočeni! 
 15-17 A jaz zaupam vate, reši me! 
 18-19 Naj bodo krivičniki osramočeni. 
20-23 Jahve je slišal mojo ponižno prošnjo. 
 20-21 Skrbiš za tiste, ki se te bojijo. 
 22-23 Slišal si mojo ponižno prošnjo. 
24-25 Ljubite Jahveja in čakajte nanj, rešil vas bo. 
Delitve je naredil glede na uporabo pesniških sredstev, načina glagolov, menjave 
med subjekti in semantičnimi polji ter glede na ponavljanje ključnih besed. (2011, 116-
119)  
Ko preučujemo zgradbo Ps 31, se nam zdi smiselno, da ne ločimo preveč ostro v. 
2-5 in 6-9, saj je kljub spremenjenemu izrazoslovju tematika organsko zelo povezana. 
Tako bi sami predlagali naslednjo petdelno zgradbo: 1. del – v. 1-9 s podenotama v. 1-
5.6-9; 2. del – v. 10-14 s podenotama v. 10-11.12-14; 3. del – v. 15-19 s podenotama v. 
15-17.18-19; 4. del – v. 20-23 s podenotama v. 20-21.22-23; 5. del – v. 24-25.  
V psalmu lahko vidimo lepo sosledje tematik, ki se v nekaterih primerih ostro 
ločijo med seboj (pr. v. 9.10), drugje pa gladko prehajajo ena v drugo (pr. v. 14.15-16). 
Naslovni vrstici sledi prvi del psalma (v. 2-9), ki se deli na dve podenoti. V prvi (v. 2-5) 
prevladuje drža zaupanja. Večji del besedišča je vzet iz vojaškega semantičnega polja: 
psalmist z mnogimi izrazi razglasi Boga za svoje zavetje oz. zatočišče. Od njega si želi 
rešitve in osvoboditve iz svoje situacije. V drugi podenoti (v. 6-9) psalmist svoje 
zaupanje utemeljuje s spominjanjem na božje delovanje v Izraelovi in svoji lastni 
zgodovini. Kakor ob sklenitvi zaveze (pr. 2 Mz 19,3-8) se opredeli za Jahveja, ki je 
resnični in zvesti Bog v nasprotju s praznimi in puhlimi maliki. Prepričan je, da tudi 
zanj velja obljuba, ki pritiče tistim, ki so zvesti zavezi: obljuba blagoslova in rešitve 
pred sovražniki (pr. 5 Mz 28,7).  
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V drugem delu psalma (v. 10-14) psalmist konkretno opisuje svojo stisko, iz 
katere želi, da ga Bog reši. Glede na slog je ves ta del povsem enoten, glede na vsebino 
prošnje, pa lahko ta odlomek razdelimo na dve podenoti: v. 10-11 opisujeta stisko 
zaradi bolezni, v. 12-14 pa stisko, ker ga sovražniki obrekujejo in mu strežejo po 
življenju, njegovi najbližji pa so se v tej situaciji odvrnili od njega in ga zavrgli. 
V naslednjih delih so prehodi zelo zabrisani, zato je včasih težko določiti, kje je 
meja med njimi. Kot večji sklop (3. del) bi postavili skupaj  v. 15-19, razdelili pa bi jih 
na dva podrejena odlomka.  V v. 15-17 ponovno vidimo psalmistovo zaupanje in 
prošnjo za Božjo rešitev. V v. 18-19 konkretno razloži, kako si predstavlja rešitev:  
krivičniki naj umrejo, da bodo onemela njihova usta; tako ne bodo več mogli govoriti 
prevzetno in zaničljivo zoper njega.  
V 4. delu (v. 20-23) sledi hvalnica, s katero psalmist poveličuje Boga in se mu 
zahvaljuje, da je uslišal njegovo molitev. V v. 20-21 psalmist preusmeri svojo pozornost 
s sovražnikov na Boga. Občuduje njegovo dobroto, ker varuje in ščiti tiste, ki se ga 
bojijo. V v. 22-23 nam pokaže, da se te besede dejansko nanašajo nanj, da je Bog 
prošnjo, ko jo je naslovil nanj, tudi uslišal. 
V 5. delu (v. 24-25) psalmist nagovori svoje rojake, še posebej te, ki so v podobni 
situaciji kot on. Z njimi deli to, kar je izkusil in spoznal o Bogu.  
Kot vzrok za tako raznolike delitve Ps 31 lahko navedemo tudi dejstvo, da se 
mnogi deli psalma med seboj povezujejo, dopolnjujejo ali sklicujejo drug na drugega. V 
njem lahko sledimo več tematikam, ki se razvijajo skozi psalm, npr. tematika zaupanja, 
ki se še najočitneje kaže v v. 7-9.15, tematika resnice in zvestobe v nasprotju z 
lažnivostjo in ošabnostjo v v. 6-7.12-14.18.21.24, tematika rešitve in osvoboditve v v. 
2-6.9.16.21-23, tematika zavetja v v. 2-6.20-21. Obstajajo tudi mnoge druge povezave, 
sploh v manjšem obsegu. V v. 2 psalmist prosi, naj ne bo osramočen na veke, v v. 18 pa 
svojo prošnjo ponovi in nadgradi s prošnjo, naj bodo osramočeni njegovi nasprotniki.  
Prepletenost celotnega psalma z istimi tematikami in njihov razvoj kažeta bolj na 
enotnost kot na sestavljenost Ps 31. S tem se strinja tudi večina komentatorjev: Botha 
(2011, 425), Weiser (1986, 275), Craigie (2004, 259), Lancellotti (1987, 222), Bons 









Metrum je nepravilen. Večina vrstic ima metrum 3+2, 3+3 ali 2+2, štirikrat 
najdemo tudi 2+2+2.
17
 (Kraus 1978, 394) 
V.1 vsebuje podatke o namenu, avtorstvu in zvrsti Ps 31.
18
 G dodaja ἐκστάσεως; 
dodatek je morda prišel iz v. 23, yzIp.x'b., büHopzî (v svoji malodušnosti), kar G prevaja kot 
ἐν τῇ ἐκστάσει μου. 
V. 2c: G dodaja ἐξελοῦ με  (reši me). Prav takšen stavek najdemo v Ps 71,2. 
(Craigie 2004, 257) V tej vrstici se začne psalmistova molitev za osvoboditev. V psalm 
uvede metaforo Boga kot zatočišča, ki prevladuje do v. 5. Ta vrstica z v. 2 tvori 
inkluzijo, ko ponovi, da je Bog psalmistovo zatočišče. V vmesnem delu prevladuje 
semantično polje trdnosti in semantično polje objektov oz. prostora; takšne besede so 
utrjena skala in trdna hiša v v. 3, skala in trdnjava ter glagola voditi in peljati v v. 4. V. 
5 pa izraža nasprotje: simbol mreže, ki lovi in vzame svobodo, stoji nasproti prejšnjim 
simbolom, ki prikazujejo kraj, kjer človek ohranja svojo svobodo. Glavni akter v v. 2-4 
je Bog, v v. 5 pa kot njegovo nasprotje srečamo psalmistove sovražnike. Njihovo 
ravnanje je nasprotno ravnanju, ki ga psalmist pričakuje od Boga in ga ob njem 
doživlja.  Psalmist svojo misel razvija s pomočjo paralelizmov. V. 2-4 začenjajo svojo 
misel z nagovorom Boga in jo prelijejo v prošnjo za rešitev, v v. 5 pa najdemo ravno 
obraten vrstni red.  
V. 6 prav tako tvori paralelizem s prejšnjimi vrsticami, saj se v prvem delu obrača na 
Boga, v drugem pa govori o rešitvi. Hkrati pripada že naslednjemu delu, v. 6-9, saj z 
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 V tem delu se precej opiramo na delo Literary analysis of Psalm 31 Victorie Rosenberg (2015). 
Njeno delo ima veliko  vrednost, ker je edino, ki se nekoliko bolj poglobi v literarni vidik Ps 31, medtem 
ko se večina komentarjev ukvarja  predvsem z njegovim eksegetskim vidikom. Od nje smo povzeli 
predvsem opis razvoja metaforike, hkrati pa smo njeno delo nadgradili s tekstno kritiko ter z nekaterimi 
lastnimi opažanji, predvsem na področju literarnih figur. 
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 Gre za akcentuacijski metrični sistem.  
18
 Thirtle v svojem delu The Titles of the Psalms, their Nature and Meaning Explained predlaga, 
da bi besedo »Zborovodju« iz v. 1 razumeli kot zadnjo besedo Ps 30. Ker psalmi v hebrejskih rokopisih 
med seboj niso bili ločeni eden od drugega, ampak so se nadaljevali neprekinjeno, meni, da so prevajalci 
Septuaginte napačno razumeli nekatere vrstice kot uvodne vrstice psalma, čeprav so v resnici sklepne 
vrstice prejšnjega psalma. Za zgled pravilne postavitve teh navedkov pokaže na Hab 3.  (1904, 10-16) 
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omembo rok skupaj z v. 9 tvori inkluzijo. Kot rešitelja predstavi zvestega, resničnega 
Boga, v v. 7 pa najdemo antitezo, saj so nasproti zvestemu Bogu postavljeni prazni 
maliki. Tudi v sami vrstici najdemo antitetični paralelizem: zavračam – zaupam, prazni 
maliki – Jahve. Tak prevod najdemo v MT, v G, S in Vg. pa je besedilo v. 7a »Sovražil 
sem ...« v 2. os. ed. m.: »Sovražil si
19
 ...« (Craigie 2004, 258) Ne glede na to, katero 
možnost izberemo, ostane bistveno sporočilo isto. Psalmist ve, da Bog zavrača tiste, ki 
spoštujejo prazne malike, zato jih zavrača tudi sam in se postavlja na stran Boga, kar 
pove v drugem delu iste vrstice: »zaupam pa v Gospoda.« Z v. 6 začne prevladovati 
nova metaforika iz semantičnega polja osebe, ki smo jo srečali že v v. 3, ki omenja 
Božje uho. Kadar so Bogu pripisani človeški udi ali čutila, je uporabljen 
antropomorfizem. Tako v. 8 Bogu pripisuje oči, ker vidi psalmistovo bedo, ter misli, ker 
spoznava stiske njegove duše. V v. 9 pa srečamo roke sovražnikov in noge molivca. Na 
koncu je omenjena širjava, na katero je psalmist postavljen, kar spada v metaforiko 
prostora. Tako se na koncu teh dveh odsekov obe metaforiki srečata in združita. 
Hiazem, ki ga najdemo v v. 9, še bolj poudari veličino Božje rešitve. Je odmev na v. 5, 
saj obe v prvem distihu izražata občutek ujetosti, v. 5 z metaforo mreže, v. 9 pa z 
glagolom rg:s'  (sägar), ki ima osnovni pomen »zapreti« (BDB 2006, s.v. »rg:s'«). 
Prav nasprotje med zaprtostjo, ujetostjo, stanjem, v katerem človek nima prostora, 
da bi lahko živel, in med širjavo, na katero Bog postavi psalmista,
20
 kjer lahko 
svobodno živi in se giblje, kroji prehod med naslednjimi vrsticami. V. 9 in 10 izražata 
veliko nasprotje, tako po pomenu celotne povedi kot tudi posameznih besed. V. 9 
govori o Božji rešitvi, kar izraža z besedo »širjava«, v. 10 pa prosi za milost zaradi 
stiske
21
, v kateri se nahaja psalmist. Glagol »biti v stiski« (ָצַרר, cärar) ima v hebr. 
konotacijo »biti v ozkem prostoru«. 
Tudi v tem delu (v. 10-14) se pojavljata zgoraj omenjeni metaforiki prostora (npr. 
»razbita posoda« v v. 13) in osebe, od katerih slednja prevladuje. V v. 10-11 psalmist 
uporablja svoje telesne dele, da bi z njihovo pomočjo opisal razsežnost svoje stiske. Za 
izražanje svojih misli uporablja predvsem sinonimni paralelizem. Razen v začetnem 
vzkliku v v. 10 se Božje ime ne pojavi vse do v. 14. S tem pride še bolj do izraza 
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 Craigie ta del prevaja s preteklikom in angl. glagolom »to hate«, SPJ pa s sedanjikom in 
glagolom »zavračati«.  
20
 Psalmist tu uporabi sinekdoho: ko govori o svojih nogah, v resnici govori o sebi v celoti. 
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 Ta beseda ima v hebr. izvirniku slovnično obliko pridevnika. 
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psalmistova stiska, ki se s preprostimi opisi brez zadržka razgrinja pred našimi očmi. 
Morda je vzrok za Božjo odsotnost krivda, o kateri pripoveduje v v. 11. Zaradi nje že 
izkuša to, kar zanj naklepajo njegovi sovražniki v v. 14, t. j. smrt. Kritični aparat BHS 
nam pove, da LXX in Sym. namesto besedne zveze ''zaradi krivde'' uporabita besedno 
zvezo ''v'' oz. ''zaradi stiske'' (dob. v hebr. ynI[\B', v stiski, v ponižanju).22 Obe možnosti bi 
lahko zagovarjali. Po eni strani nam sobesedilo jasno pokaže, da je psalmist v stiski 
zato, ker ga preganjajo njegovi sovražniki. Stiska, ki jo trpi, ima elemente stiske, ki jo 
prenaša ָענִי, `änî ubožec: posmeh, zavrženost, sramoto, ponižanje – vse to, za čimer 
trpijo reveži. Nič v besedilu ne oporeka ideji, da je psalmist eden izmed najubožnejših 
in da trpi zato, ker se sam ne more zaščititi. Poleg tega Psalter pogosto prikazuje, da so 
Gospodu blizu ubogi, preganjajo pa jih Božji sovražniki (pr. Ps 120,12-13; 146,7-9) 
(Kwakkel, s. v. »Righteousness,« v: DOT)   Po drugi strani pa je Ps 31 povezan z 2 Mz 
32–34, kjer je predstavljen odpad izraelskega ljudstva od Boga in razodetje Božje 
dobrote, zvestobe in usmiljenja, prav te lastnosti Boga pa so močno poudarjene v Ps 31. 
V tem kontekstu je smiselno v Ps 31,11 ohraniti besedo »krivda«. Čeprav psalmist 
nenehno zagotavlja svojo zvestobo Bogu in se opredeljuje kot pravičen (gl. v. 7.18-
21.24), to ne izključuje možnosti obstoja krivde, saj psalmist svoje pravičnosti ne 
razume kot odsotnost krivde, marveč jo vidi v tem, da se opredeli za Boga in se zateka k 
njemu (v. 7.19-20). 
V v. 15 se akter spremeni. Če je psalmist v v. 10-14 pripovedoval o tem, kaj 
počnejo njegovi sovražniki, zdaj pripoveduje o svoji drži do vsega tega dogajanja. 
Njegova drža pa je zaupanje v Gospoda. S tem se tudi ponovno v psalmu pojavi Božje 
ime. Božjega delovanja ne gre iskati v dejanjih psalmistovih sovražnikov, marveč ob 
psalmistu. V. 15-17 posebej odmevajo v v. 6-9. V. 15 ponavlja misel v. 7, v. 16 misli v. 
6.9, v. 17 pa prosi Boga, naj izpolni upanje psalmista, da bo izkusil Božjo dobroto, 
izraženo že v v. 8. Uporabljena je osebna simbolika, saj pripisuje Bogu obraz in roke. 
V. 18-19 pa povzemata misli, ki sta jih odprli v. 2.14. V. 18 je postavljena v 
antitetičnem, v. 19 pa v sintetičnem paralelizmu. Prošnjo, da ne bi bil osramočen, 
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 LXX uporablja besedno zvezo ἐν πτωχείᾳ, ki označuje stisko zaradi revščine (LSJ 1940, s. v. 
»πτωχεία«), Sym pa διὰ τὴν κάκωσίν μου, kar pomeni stisko, ki nastane zaradi pritiskov, ki jih psalmist 
doživlja od svojih bližnjih (LSJ 1940, s.v. »κάκωσις«). Pomen obeh besed zajema hebrejska različica ֳענִי, 
`ónî, ki označuje stisko tistih, ki so revni in stiskani (HAL 1995, s.v. »ֳענִי«). 
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psalmist dopolni s prošnjo, naj bodo osramočeni njegovi sovražniki; prosi, naj Bog 
zapre usta, ki šušljajo v v. 14. 
Med v. 19 in 20 zopet vlada veliko nasprotje zaradi zamenjave akterja ter 
nasprotja, ki se ga vidi v ošabnosti sovražnikov ter dobroti Boga in pobožnem strahu 
Božjih izvoljencev. V. 20-21 ponavljajo molitev v. 2-5, le da namesto prostorsko-
predmetne metaforike uporabljajo metaforiko osebe. V. 20 se ujema z v. 2, v kateri se 
psalmist zateče k Bogu. V. 21 predstavi Boga kot zavetje, vendar za to ne uporabi 
metafore skale in utrjene hiše kakor v. 3, ampak metaforo obličja in šotora, kar oboje 
pomeni predvsem Božjo bližino. Obenem pokaže, pred čim psalmist išče zavetje: pred 
prepirljivimi jeziki, o katerih govori v v. 12.14.18-19. 
V. 22 nam pokaže, da je Bog dobroto, za katero je psalmist prosil v v. 8.17, 
psalmistu izkazal. Prvi del v. 23 stoji kot močna antiteza in zbudi v bralcu nemajhno 
presenečenje. V. 8 namreč govori, da je Bog videl psalmistovo bedo. Psalmist je torej v 
svoji malodušnosti mislil, da ga Bog tokrat ne vidi. A spoznal je, da se je motil, saj je 
Bog slišal njegov glas, tako kot ga je v v. 3 prosil.  
V. 24-25 zamenjajo naslovnika: to ni več Bog, ampak Božje ljudstvo, njegovi 
zvesti. Njim oznani svojo izkušnjo. Delujeta kakor strnjen nauk celotnega psalma. V. 24 
v antitetičnem paralelizmu prikaže Božje varstvo za pravične in njegovo povračilo 
ošabnim, v. 25 pa je spodbuda za te, ki so kakor psalmist. V njej se tudi srečata obe 
metaforiki: »srce« iz metaforike osebe ter »opogumi«, kar se lahko prevaja tudi z 





Prvi del Ps 31, v. 1-9, vsebujejo predvsem prošnjo Jahveju za rešitev. Ime Jahve nas 
spominja na Božje razodetje Mojzesu v gorečem grmu s tem imenom (2 Mz 3,15). To je 
Bog, ki je izpeljal Izraelce iz egiptovske sužnosti. V v. 2-5 ga psalmist prosi, naj mu bo 
zavetje. Ta prošnja odmeva znova in znova. Glagol ִ֥hs'x' (Häsâ) v v. 2 ne izraža, da 
psalmist poražen beži, ampak da zaupljivo išče zavetje. Ne zanaša se na svoje moči, 
ampak na Božjo moč. (Basson 2005, 11) Septuaginta ta glagol prevede z glagolom 
ἐλπίζω (upam), kar lahko nekoliko namiguje, kaj so njeni prevajalci razumeli kot 
dobesedni pomen te metafore. Podoba iskanja zavetja temelji na izkušnji iskanja zavetja 
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v hribih, kot je to počel David v 1 Sam 22–24, ali pa na Sionu, v templju (pr. 1 Kr 1,50-
53). (Brueggemann, s. v. »Protection Imagery,« v: DOT) 
Kaj psalmist »upa« od Gospoda, izvemo takoj v nadaljevanju v. 2: » ... naj ne bom 
osramočen na veke, v svoji pravičnosti me osvobodi.« Da bi razumeli naravo te prošnje, 
moramo razumeti delovanje družbe v starem Izraelu in kakšno mesto sta v njem imela 
čast oz. sramota posameznika. V nasprotju z današnjo družbo, ki ceni individualizem, 
so stari Izraelci cenili predvsem skupnost. Posameznikova identiteta je bila prej 
korporativna kot individualistična. Skupina je posamezniku nudila varnost in zaščito, ta 
pa je moral biti podrejen skupini in ravnati v skladu z njenimi pravili in normami, saj je 
vsako njegovo dejanje vplivalo na dobrobit celotne skupine. Kako vpliva dejanje enega 
človeka na celotno skupino, si lahko ogledamo v zgodbi o Ahanu iz Joz 7,1-26. Zaradi 
njegovega pohlepa (vzel je nekaj predmetov zakletve), so bili Izraelci premagani v bitki 
pri Aju. (Basson 2006, 402-403) Prav zaradi tega je bila čast nadvse pomembna 
vrednota in tudi del identitete posameznika in njegove skupine. Čast je v tem kontekstu 
potrditev vrednosti posameznika s strani vrstnikov in družbe, ki jo pridobi na podlagi 
svoje zmožnosti, da uteleša vrline in značilnosti svoje skupine. Kadar jih ne uteleša, 
skupina na to odgovori s sramotenjem, odvzemom sprejemanja in spoštovanja, da bi s 
tem prisilila posameznika k vedenju, ki ga skupina ceni, hkrati pa odvrnila druge člane 
skupine od posnemanja vedenja tega posameznika. (deSilva, s. v. »Honor and Shame,« 
v: DOT) To je torej stanje, v katerem se nahaja psalmist in prosi Gospoda, naj to stanje 
spremeni.  
Čuti, da ga sramota oklepa in se nikakor ne more izviti iz njenega primeža, zato 
prosi Boga, naj ga osvobodi. Prosi na podlagi Božje pravičnosti.  To je atribut, ki ga 
psalmi pogosto pripisujejo Bogu. Bog, ki je stvarnik vsega, vlada vsemu svetu, mu sodi 
ter razločuje med dobrim in slabim. Njegove sodbe so pravične, v skladu z resnico, ne 
sodi pristransko. Zato se k njegovi pravičnosti obračajo ljudje, ki so v stiski, ki jih 
preganjajo sovražniki, tako kot je to storil psalmist v v. 2. Bog bo v svoji pravičnosti 
ponovno vzpostavil red. Vendar pa ugotavljamo, da Knjiga psalmov Božje pravičnosti 
ne razume zgolj kot presojanje v skladu z nekim togim zakonom, temveč se ta vedno 
izkazuje v odnosih do njegovih stvari. Pomeni, da ima Bog do ljudi takšen odnos, kakor 
se od njega lahko pričakuje na podlagi njegovih obljub, ki jih je podal v svoji zavezi z 
Abrahamom, Izraelom in Davidom. Te obljube pa so predvsem odrešenje. Namen Božje 
pravičnosti je torej odrešenje. (Kwakkel, s. v. »Righteousness,« v: DOT) Psalm izrecno 
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ne omenja, niti da je Bog stvarnik in kralj, niti da psalmist pričakuje njegovo sodbo, a 
kot bomo videli, skozi celoten psalm poteka ravno ta misel in prošnja. Hkrati bomo 
videli, da je tudi v tem psalmu glavni cilj Božje pravičnosti, na katero se psalmist 
sklicuje, odrešenje in izravnava krivične situacije, v kateri se psalmist nahaja. Sledeči 
verzi bodo tudi poudarili dve izmed temeljnih Božjih značilnosti: zvestobo (v. 6) in 
dobroto (v. 6.17.22). (E. Keck et al. 2015, 388) 
V. 2 je torej temeljno izhodišče, na katerem psalmist gradi svojo molitev. V 
nadaljevanju (v. 3) psalmist prosi Boga, naj prisluhne njegovi molitvi, nato pa nadaljuje 
s prošnjami za rešitev. Jasno tudi pove, kako si predstavlja to rešitev. Želi, da je Bog 
zanj »utrjena skala« (עֹוז יתְִ֥מצּו֗דֹותcûr-mä`ôz) in »trdna hiša« (‎ ,צּור־ָמָ֭  bêt mücûdôt). To ,ֵב 
sta pravzaprav besedni zvezi, ki obe predstavljata nekakšno obrambo.  Tudi Septuaginta 
prevaja besedno zvezo »utrjena skala« s θεὸς ὑπερασπιστής, kar pomeni »Bog 
zaščitnik« ali »Bog, ki drži ščit nad mano« (LSJ 1940, s. v. »ὑπερασπιστής«). Skale in 
pečine so pogosto služile za skrivališča, zavetje in tudi razgledne točke. Ljudje so pod 
njimi iskali zavetje pred pripekajočim soncem. So trdne, stabilne, nepremične. Te 
lastnosti psalmist išče v Bogu. (Basson 2005, 12) To še potrjuje beseda »utrjena
23
«, ki 
določuje besedo »skala«, saj obenem pomeni »utrdba« in »trdnost« (BDB 2006, s. v. 
 ,ְמצּוָדהTudi besedna zveza »trdna hiša« pomeni nekaj podobnega. Beseda »‎ .(»ָמעֹוז«
mücûdâ«, ki jo SPJ prevaja z besedo »trdna«, je v izvirniku samostalnik in pomeni 
»trdnjava« (BDB 2006, s. v. »ְמצּוָדה«) –  simbolizira Božjo zaščito ter njegovo moč. 
(Brueggemann, s. v. »Protection Imagery,« v: DOT). Psalmist se torej primerja z 
vojakom, ki se želi umakniti v utrdbo na skali. (Weiser 1986, 276) 
V v. 4 se metaforika, čeprav z drugimi besedami,
24
 ponovi, psalmist pa spozna, da 
ga je Bog v njegovi prošnji že uslišal. Če je v v. 3 še prosil Boga: »Bodi«, mu v v. 4 
pravi: »ti si«. V tem delu psalmistovo zaupanje že nekoliko naraste, saj se začne 
spominjati Božjih posegov v Izraelovi preteklosti. Ko se sklicuje na Božje ime, ima v 
mislih ime Jahve, ki ga je izrekel na začetku, v v. 2., ime, povezano z izhodom Izraelcev 
iz Egiptovske sužnosti. Tudi glagola »peljal« (נחה, näHâ) in »vodil« (‎נהל, näHal) nas 
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  Beseda skala (‎ֶסַלע, sela`) je sinonim besede ‎צּור, cûr iz v. 3, beseda trdnjava (ְמצּוָדה, mücûdâ) 
pa je v hebr. ista kot v v. 3, kjer jo SPJ prevaja s prid. »trdna«. 
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spomnita na dogodek eksodusa, saj ju uporablja hvalospev izraelskega ljudstva ob 
prehodu čez Rdeče morje (2 Mz 15,13). (Cragie 2004, 207.260; Trucker 2011, 70) 
Obenem lahko razumemo prošnjo: »Zaradi svojega imena« kot prošnjo »Zaradi tega, 
kar si«. Ime je v izraelski kulturi pomenilo bistvo osebe, ne le zgolj zunanje 
poimenovanje (pr. 1 Mz 17,4). Psalmist se torej obrača na svojo podobo Boga. To 
podobo pa si je očitno zgradil na podlagi tega, kako se je Bog razodel ob izhodu iz 
Egipta. Obenem je tu vidna povezava z Ezekielovo knjigo (20,9.14.22.44), kjer Bog 
govori, da ne rešuje izraelskega ljudstva zaradi njih, ampak »zaradi svojega imena«. 
Bog dela zaradi zvestobe sebi, ker je on v svojem bistvu Bog, ki rešuje. V v. 1-9 so 
izpostavljene predvsem Božja pravičnost, dobrota in zvestoba. (E. Keck et al. 2015, 
388) 
Tudi beseda »potegnil« iz v. 5 nas spomni na eksodus, saj se v tem kontekstu 
uporablja nadvse pogosto (pr. 2 Mz 13,9.14.16; 18,1; 20,2). Tako razumemo, da 
»psalmist prosi za neke vrste osebni eksodus, kar temelji na njegovem oz. njenem 
zavedanju, da je Božje delovanje v preteklosti razkrilo, da je Bog nekdo, ki vidi 
trpljenje (Ps 31,8; gl. 2 Mz 3,7.17) in osvobaja jetnike.« (389) Mrežo se navadno 
nastavlja živalim in ko se ujamejo, je njihova smrt gotova. Zdi se torej, da psalmistu 
grozi tudi fizična smrt, kar nam bo potrdila tudi v. 14. Tudi v tem je Bog njegovo 
zatočišče. 
Iz vseh teh vrstic diha eno bistveno sporočilo, da se psalmist zanaša na Boga in je 
odvisen od njega. Vse štiri vrstice to ponavljajo znova in znova, dokler v v. 6a psalmist 
ne vzklikne, da zaupa v Božje roke celo svoje življenje. »Ta preprost in močan dokaz 
njegovega zaupanja, zaradi katerega psalmist izroči svoje življenje v celoti v Božje 
roke, je slišati kakor besede moža, ki vzdihne od olajšanja, ko doseže zaščito zidov 
trdnjave po težkem boju in se zaveda, da je zdaj izven nevarnosti.« (Weiser 1986, 276) 
Lk 23,46 nam poroča, da je s temi besedami tudi Jezus izročil svoje življenje v Očetove 
roke. Celoten psalm lahko povežemo z njegovim življenjem, posebej pa z njegovo 
smrtjo in vstajenjem. Besede: »GOSPOD, zvesti Bog, ti si me rešil!« lahko razumemo 
kristološko, tako da odražajo Jezusovo vstajenje. Zdi pa se, da psalmist tu ni imel v 
mislih smrti in vstajenja. Svoje življenje je izročil Bogu z namenom, da mu ga ohrani in 
obnovi, saj bomo v v. 10-14 izvedeli, da življenje iz njega že odteka. (E. Keck et al. 
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2015, 389) V v. 6b se zopet sklicuje na Boga zaveze in se spominja njegove rešitve
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preteklosti – tako iz Egipta, kot tudi neke osebne rešitve. Zvestoba (ֱאֶמת, ´émet), ki jo ta 
vrstica omenja, je zelo pomembna tema v tem psalmu, zato na tem mestu opozarjamo 
nanjo. Tudi to je ena izmed značilnosti, ki jo je Bog o sebi razodel Mojzesu, ko mu je 
dal videti svoje veličastvo (2 Mz 34,6) (id.). V hebrejščini ima ta samostalnik več 
pomenov, poleg zvestobe izraža tudi trdnost, zanesljivost in resnico (BDB 2006, s. v. 
 ;Nikakor ne smemo misliti, da se s temi besedami psalmist nekako vda v usodo .(»ֱאֶמת«
psalmist ve, komu se je zaupal: Bogu, ki je zvest. (Weiser 1986, 276) S temi besedami 
izrazi zaupanje v Božjo zmožnost, da reši. (Craigie 2004, 206) 
V. 7  na neki način ponovi misel v. 6. Psalmist se odločno postavi na stran 
zvestega in resničnega Boga Jahveja ter se distancira od praznih, lažnivih malikov in 
njihovih častilcev. Razumemo lahko, da so ti častilci istovetni z ljudmi, ki preganjajo 
psalmista, hkrati pa niso sovražni le njemu, ampak tudi Bogu. Ne držijo se njegovih 
zapovedi, ki jih je Bog dal svojemu ljudstvu ob sklenitvi zaveze: malikujejo, načrtujejo 
umor ter pričajo po krivem zoper svojega bližnjega (pr. 5 Mz 5,6.17.20). Prav takšni so 
kot njihovi maliki: lažnivi. Njihova osnovna drža je ošabnost, ker mislijo, da lahko 
kljubujejo Bogu, da se lahko znašajo nad revežem, ne da bi jih zadela Božja pravičnost. 
Psalmist ve, da v spopadu z njim ne morejo zmagati, ker se opirajo na prazen nič. 
Ps 115,4-8 o njih govori: »Njihovi maliki so srebro in zlato, delo človeških rok. Usta 
imajo, pa ne govorijo, oči imajo, pa ne vidijo, ušesa imajo, pa ne slišijo, nos imajo, pa 
ne duhajo, svoje roke, pa ne tipajo, svoje noge, pa ne hodijo, glasu ne dajo iz svojega 
grla. Kakor oni so tisti, ki so jih naredili, vsak, ki zaupa vanje.« Resnični Bog pa je – 
ravno nasprotno – videl psalmistovo bedo (Ps 31,8), njegove roke so sprejele 
psalmistovo dušo (v. 6) in ga niso izročile v roke sovražniku, ampak so ga postavile na 
širjavo (v. 9).  
V  v. 8-9 se psalmist spominja Božje rešitve. Besedišče zopet nakazuje, da se 
nahajamo v zaveznem kontekstu. Vzrok za psalmistovo veselje, sta Božja dobrota in 
zvestoba, lastnosti razodeti Mojzesu v Božjem mimohodu (2 Mz 34,6). Njune sadove 
psalmist našteva v v. 8bc-9. Psalmist govori o rešitvi, ki se je že izvršila. Iz besedišča 
vidimo, da se tu sklicuje na rešitev njegovih očetov iz Egipta in na podlagi tega 
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 »Beseda ›rešil‹ (‎hd"P' Pädâ) nas spomni, da je Bog ›rešil‹ svoje ljudstvo iz egiptovskega 
suženjstva (pr. 5 Mz 7,8) [...].« (Craigie 2004,  260) 
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pričakuje, da bo Bog, ki je dober in zvest svojemu ljudstvu ter zavezi, ki jo je sklenil z 
njimi, storil enako tudi zanj. Hkrati nam besedilo namiguje, da se psalmist spominja 
tudi Božjih del v svoji lastni preteklosti. Ne pravi: »GOSPOD, zvesti Bog, ti si rešil moje 
očete«, marveč: »GOSPOD, zvesti Bog, ti si me rešil.« Celotno vzdušje, ki ga vzbujajo v. 
2-9, nakazuje, da psalmist s svojim zaupanjem v duši že anticipira rešitev. Čeprav je 
fizično še vedno v stiski, ki jo bomo v vsej razsežnosti spoznali v v. 10-14, ga je 
njegova molitev in spominjanje Božjih odrešilnih del privedlo v notranjo držo tolikšne 
gotovosti, da ga je Bog slišal in uslišal, da njegove besede o Božji rešitvi obenem 
veljajo za situacije v preteklosti, kakor tudi za sedanjo situacijo.  
V v. 10-14 nam psalmist bolj nadrobno opiše naravo svoje stiske, o kateri je 
govoril v v. 2-9 v bolj metaforičnem smislu. Psalmist prosi Jahveja, naj mu izkaže 
milost. Na prvo mesto kot argument za uslišanje postavi svojo stisko. V v. 10-11 
opisuje, kako ta strašna stiska vpliva nanj: življenje odteka iz njegovega telesa in tudi 
dušo mu zagrinja tema. V v. 11 izvemo, da je njegovo bolezen povzročila krivda. 
Vendar pa se je v v. 7 odločno opredelil za Jahveja, zato ga prosi usmiljenja in zaupa, 
da mu bo greh odpustil in ga osvobodil iz njegove stiske, kakor je to naredil za Izraelce 
po njihovem grehu (2 Mz 32–34). Kar dve vrstici porabi za to, da s paralelizmi in z 
mnogimi besedami opiše, kako se ta stiska odraža v njem. Želi priklicati Božje 
usmiljenje nadse zgolj z dejstvom, da je njegovo življenje  na tak način ogroženo, še 
preden pokaže na krivico, ki mu jo povzročajo ljudje. Ker je Bogu blizu, mu želi 
potožiti kakor prijatelju in v njem najti svojo tolažbo.  
V v. 12-14 pa pred Boga prinese še druga dejstva, ki pojasnjujejo, zakaj je v 
stiski. Pravi, da ga sramotijo vsi njegovi nasprotniki, še bolj pa njegovi sosedje. Ker 
vemo, da psalmista bremeni neka krivda, se lahko vprašamo, ali ga njegovi bližnji 
morda ne sramotijo ravno zaradi te krivde. Kot rečeno, je bilo sramotenje v družbi način 
discipliniranja svojega člana. Vendar pa nam prav v. 7 razkrije, da so njegovi sovražniki 
malikovalci in zato tudi sami nosijo krivdo. Tako lahko sklepamo, da gre tu za čisto 
dejanje krivice. 
Sramotenje sosedov je pognalo psalmista v zares veliko stisko. Izraelska družba je 
bila organizirana v skladu z določenimi sorodstvenimi strukturami: najožja skupina je 
bila družina (dob. očetova hiša), širša skupina je bila klan in najširša rod. Te skupine naj 
bi zaščitile svojega člana in mu prišle na pomoč v času stiske. S tem, da ga sosedje 
sramotijo, kršijo to zavezo, ki jih povezuje s psalmistom. Hkrati kršijo zavezo z Bogom, 
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ki naroča, naj vsak ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe (3 Mz 19,18). Človek je v 
tem svetu nekaj veljal in imel svoj pomen zgolj znotraj takšne skupnosti.  
Sramotenje je človeka pognalo na rob družbe. Kako v praksi ta rob izgleda 
pripoveduje v v. 13: »V srcih sem pozabljen, kakor da sem mrtev, postal sem kakor 
razbita posoda.« Sramotenje je pomenilo družbeno smrt. Kdor je bil izvržen iz svoje 
osnovne skupine, je bil obravnavan, kakor da ni človek, da ni oseba. (Basson 2006, 404-
406) Kadar človek prejme stigmo, ta še pospeši njegovo izolacijo. Človeku, ki je prežet 
z žalostjo in bolečino, se vsak najraje izogne. Morda se je tako zgodilo tudi v 
psalmistovem primeru. Ko so ga napadli njegovi sovražniki, so se ga začeli ogibati tudi 
njegovi znanci. (Pr. Buttrick 1982, 165-166; Scruggs 1996, 399-400) 
Psalmistova stiska pa ni zgolj v njegovem ponižanju – sramotenje ga je namreč 
oropalo časti, ki je bila tako pomembna v tistem okolju – poleg tega so se njegovi 
sovražniki zarotili proti njemu in se sestajajo, da bi našli način, kako bi mu vzeli 
življenje.  
V vseh teh opisih psalmistove stiske lahko opazujemo, kako psalmistovi 
sovražniki ravnajo proti Bogu in njegovim zapovedim. 3 Mz 19,16 zapoveduje: »Ne 
hôdi kot obrekljivec med svojimi rojaki in ne imej deleža pri smrti svojega bližnjega. 
Jaz sem GOSPOD.« Psalmist torej trpi kljub svoji zvestobi Bogu ali pa celo zaradi svoje 
zvestobe Bogu. Slednjo možnost bi lahko utemeljili na podlagi podobnosti z Jeremijevo 
knjigo (20,7-18), na katero se v. 10-14 izrecno sklicujejo. V tem odlomku Jeremija toži, 
kako so ga zapustili prijatelji in kako mu strežejo po življenju zaradi zvestobe Jahvejevi 
besedi. (E. Keck et al. 2015, 389-390) 
Ko je psalmist torej izlil pred Boga vso razsežnost svoje stiske, v v. 15-19 znova 
potrdi svoje zaupanje in prosi Boga, naj ga reši. V v. 15-16a najprej izrazi svoje 
zaupanje in pripadnost Bogu. Od svoje stiske  dvigne svoj pogled nazaj k njemu, ki ga 
lahko reši. Svoje življenje je predal v Božje roke. Beseda roka (‎ָיד, yäd) vsebuje tudi 
pomen 'moč'. Psalmist torej potrjuje, da ima moč nad njegovim življenjem izključno 
Bog in ne sovražniki. Bog je vir njegovega dostojanstva. (E. Keck et al. 2015, 390) 
V v. 16bc-17 prosi za rešitev. Prosi na podlagi  zaveze, nanjo nas namreč 
spominjata vzklik »Razjasni svoj obraz«
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 kot tudi beseda dobrota (‎ֶחֶסד, Hesed). Tu je 
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izrazita podoba Boga kot sodnika. Psalmist stoji pred Božjim sodnim stolom. V v. 10-
14 mu je predložil svoj primer, sedaj pa ga prosi za pravično razrešitev: njega naj reši 
nadlog, sovražnike pa naj utiša (v. 18-19). Naj mu povrne izgubljeno čast, naj ponovno 
vzpostavi pravičen red, ker so pravični v časti, krivični pa v sramoti. (Pr. Basson 2005, 
409; Kwakkel, s. v. »Righteousness,« v: DOT) Boga hkrati poziva, naj se izkaže kot 
resnični Bog, ki je zvest. S tem ko bo rešil psalmista, se bo namreč izkazala tudi vsa 
lažnivost in puhlost malikov, na katere se zanašajo psalmistovi nasprotniki (v.7). Tako 
kot bodo utihnili služabniki teh malikov, tako se bo tudi izkazala njihova nemoč. 
V. 20-23 se prevesijo v hvalnico. Besede sramotenja, ki so poprej odmevale v 
psalmistovih ušesih in srcu utihnejo. Verjetno ne, ker bi se zunanja situacija hipno 
spremenila, pač pa se je spremenila situacija znotraj psalmistovega srca. Bog se je 
sklonil k psalmistu in ga navdal s svojo bližino (v. 21). Božja bližina je za psalmista 
kakor ščit, od katerega se odbijajo zlobne besede. Ključno je psalmistovo zaupanje v 
Boga, ki ga izrazi v v. 15. Opredeli se, kot se je opredelil že v začetnem delu psalma (v. 
7), da je Jahve njegov Bog, ne sovražniki in ne njihove laži. Vera, da je njegovo 
življenje v Božjih rokah, je povod za njegovo veselje.  
Tako se torej takoj, ko utihnejo besede sovražnikov v njegovem srcu, psalmist 
najprej začudi nad veličino Božje dobrote, ki jo Bog izkazuje tem, ki so njegovi, tem, ki 
imajo do njega držo zaupanja (v. 20). Zanimivo je, da pravi, da je Bog svojo dobroto 
prihranil za bogaboječe »vpričo človeških sinov«. Kadar Bog deluje v človekovem srcu, 
to spremeni človeka in vsi ljudje opazijo Božjo dobroto, ki je na delu. Ko se upre lažem 
sovražnikov in sprejme za svoje resnico in dostojanstvo, ki mu ju daje Bog, stiska, ki 
mu je pila življenjsko energijo, izgubi svojo moč nad njim. V. 21 nam pove, da Božja 
bližina varuje psalmista tako pred družbeno sramoto, kot tudi varuje njegovo fizično 
življenje. 
V. 22 je osupel in ganjen vzklik slavljenja in hvaležnosti Bogu, ker se mu je 
približal, ga videl in slišal.
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 Oblegano mesto, ki ga ta vrstica omenja, lahko razumemo 
metaforično. Oblegano mesto je psalmist, oblega pa ga groza (v. 14). Ta je bila tako 
velika in dolgotrajna, da se je psalmist zbal, da ga Bog ne vidi, a je zdaj spoznal, da se 
je motil. S tem je presegel pojmovanje, da pomeni, da je odrezan izpred božjega obličja, 
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 Ps 31 besedo dobrota (ֶחֶסד, Hesed) uporabi še v v. 8.17. Iz tega vidimo, da jo povezuje predvsem 
z dejstvom Božje navzočnosti, ki vidi in spozna človekovo stisko ter ga iz nje odreši. 
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če se mu dogaja krivica, če trpi. Spoznal je, da se zvestoba Bogu ne obrestuje v lahkem 
ali materialno bogatem življenju, pač pa v prepričanju, da sta njegovo življenje in 
prihodnost v Božjih rokah. (E. Keck et al. 2015, 390) Postal je eden izmed tistih, ki 
trpijo zato, da se na njih pokaže Božja dobrota do ljudi v stiski. (Weiser 1986, 278) 
Tako se v sklepnem delu, v. 24-25, tudi psalmist sam postavi za vzorčni primer 
svojim rojakom, ki so zvesti Bogu. Spodbuja jih k ljubezni do Jahveja, tej ljubezni, ki je 
v njegovem srcu zagorela ob spoznanju njegove dobrote. Povzema, kar se je naučil iz 
tega potovanja z Bogom: »GOSPOD čuva zveste, toda vrača z obrestmi tistemu, ki ravna 
ošabno.« Božje delovanje ne poteka le v psalmistovem življenju, pač pa tudi v življenju 
njegovih nasprotnikov.  Zato poziva vse, ki so še v stiski in še čakajo na Božji odgovor, 
na Božjo rešitev, naj bodo pogumni, naj ne obupajo, ker bo Bog zagotovo prišel, videl 






3. Podoba Boga  
 
 
Po temeljitem pregledu Ps 31 si končno lahko postavimo vprašanje, kaj se iz njega 
lahko naučimo o Bogu. Bog je za človeka vedno skrivnost, še bolj kot je za nas 
skrivnost druga človeška oseba. Spoznavamo ga po njegovem razodetju, po njegovem 
vstopanju v odnos z nami. Sveto pismo razumemo kot Božjo besedo človeku, Božje 
razodetje. Ko pa pogledamo njegovo vsebino, vidimo, da gre pravzaprav za zbirko 
različnih besedil, ki vsako na svoj način opisujejo izkušnje ljudi z Bogom. Psalmi so še 
posebno primerni, da se iz njih učimo o Bogu, saj so po svojem bistvu molitev, 
komunikacija z Bogom. Psalmist, ki se v njih obrača k Bogu,
28
 nagovarja Boga, kot ga 
sam razume. Jezus, ki je popoln odsev Boga Očeta (Kol 1,15), je tudi sam rad molil 
psalme. Vzel jih je za svoje in vemo, da jih je molil, ko je bil v najhujših stiskah med 
zadnjimi urami svojega življenja. Ko je visel na križu, je molil Ps 22: »Moj Bog, moj 
Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27,46), izdihnil pa je z besedami Ps 31: »V tvoje roke 
izročam svojo dušo.« (Lk 23,46) 
 
 
3.1 Podoba Boga v Ps 31 
 
V prejšnjem poglavju smo znotraj eksegeze pravzaprav že v veliki meri pokazali, 
kako se Bog kaže v tem psalmu. Na tem mestu želimo svoja spoznanja poglobiti ter 
napraviti sintezo svojih ugotovitev. 
V načinu obračanja psalmista v Ps 31 na Boga zaznamo dva vidika. Prvi vidik je 
vidik zaveze, ki jo je Bog sklenil s svojim ljudstvom. Psalmist je del tega ljudstva, zato 
se v svoji molitvi sklicuje na Božje obljube temu ljudstvu in na njegovo preteklo 
delovanje v prid tega ljudstva. Drugi vidik pa je obračanje na Boga, kakršen je on sam v 
sebi, v svojem bistvu (pr. v. 4). Seveda pa se ta dva vidika med seboj ne izključujeta. 
Bog je zavezo z izraelskim ljudstvom sklenil zaradi sebe samega, ker je on v svojem 
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 Poznamo različne vrste psalmov. Obstajajo psalmi, ki bolj kot nagovarjajo Boga, govorijo o 




bistvu tisti, ki rešuje. Izkušnja rešitve pa je bistveno povezana s sklenitvijo zaveze. To je 
namreč Bog sklenil z Izraelom potem, ko ga je rešil iz egiptovske sužnosti (2 Mz 24,1-
8). Psalmist razume, da če ostaja zvest zavezi z Bogom, bo deležen tudi te temeljne 
zavezne izkušnje, t. j. rešitve iz stiske, iz katere se sam ne more rešiti. 
V samem temelju psalma stoji prepričanje, da je Bog dober, zvest in pravičen. Vse 
tri lastnosti so povezane med sabo in se dopolnjujejo. 
 
3.1.1 Zvestoba in skala 
 
Zvestoba Boga je nujno potrebna, da se psalmist na Boga lahko zanese. Če Bog ne 
bi bil zvest, psalmistu prejšnje izkušnje rešitve ne bi koristile v sedanji situaciji. Ker pa 
psalmist verjame, da je Bog v svojem bistvu zvest, se lahko zanese, da bo tudi tokrat 
ravnal v njegov prid. Vera v Božjo zvestobo tako diha iz celotnega psalma, na poseben 
način pa je tudi poudarjena v v. 5, ko psalmist Božjo zvestobo primerja s puhlostjo 
malikov. Skorajda ni psalma, ki se ne bi na tak ali drugačen način skliceval na Božjo 
zvestobo. V Ps 31 je zvestoba Boga povezana po eni strani z rešitvijo, po drugi strani pa 
s podobo zavetja. Psalmist vzklika: »GOSPOD, zvesti Bog, ti si me rešil!« (v. 6) Psalmist 
torej meni, da je Bog, ki ga je nekoč rešil, zvest, zato ga bo rešil tudi tokrat. Zaradi 
njegove zanesljivosti, stalnosti in trdnosti, kakršni so tudi obrambni stolpi, s katerimi 
Boga primerja v v. 3-5, se ob misli na Boga čuti varnega. Na podoben način zvestobo 
razume Ps 91,4, čeprav uporablja drugačne metafore: »S svojimi krili te pokrije, pod 
njegove peruti se zatečeš; ščit in oklep sta njegova zvestoba.« 
Podoba Boga kot skale je ena najbolj izstopajočih podob v Ps 31. MacLaren  v 
svojem delu Expositions Of Holy Scripture razlaga metaforo skale na štiri načine.
29
 Prvi 
pomen je trdnost, nespremenljivost. Medtem ko se spreminja okolica – drevesa 
spomladi brstijo in jeseni odmetavajo listje, generacije ljudi se izmenjujejo, skala pa je 
vedno ista – včeraj, danes in jutri.  
Drugi pomen je obramba. Kadar voda poplavlja in se planjave spremenijo v blato, 
se njihovi prebivalci zatečejo na pečine. Ko se na obzorju pojavijo sovražni prapori in je 
ravnina opustošena in požgana, se kmetje zatečejo v zavetje hribov – tam so varni. Tako 
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 Prve tri bomo navedli na tem mestu, četrtega pa nekoliko kasneje. 
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psalmist v Bogu najde skalo, na kateri je varen, na kateri ga ne bo doseglo nobeno 
valovje in na kateri ga ne doseže noben sovražnik. 
Tudi tretji pomen skale je obramba, a v nekoliko drugačnem smislu. Če nekoga 
zasledujejo sovražniki, se lahko ta, s hrbtom naslonjen na skalo, sooči z njimi brez 
strahu, da bi prejel nepričakovan udarec izza hrbta. (MacLaren, 1893-1894) 
Na vse te pomene se sklicuje psalmist v Ps 31. Skala kot podoba za Boga ima svoj 
izvor najverjetneje v 5 Mz 32,1-43, v Mojzesovi pesmi Izraelovi Skali. Beseda ''skala'' 
 cûr) se pojavi v v. 4.15.18.30.31.37. V. 4 ima obliko sinonimnega paralelizma.30 V ,צּור)
v. 4Aα so besede »skala je« v sinonimnem paralelizmu z besedami »zvest Bog je« v v. 
4A'α'. Nakazuje trdnost Boga, njegovo nespremenljivost, še posebej v tem, da je vse, 
kar dela, pravično. Te vrstice nam hkrati dajo močno potrditev, da je pojem zvestobe v 
Ps 31 trdno povezan z metaforo skale. V. 15 skalo povezuje z rešitvijo.
31
 Pesem pred 
tem delom opiše čudovite stvari, ki jih je Bog naredil za izraelsko ljudstvo. Podobne 
stvari lahko vidimo pri »skali« v Ps 31. Psalmist Boga v v. 3 prosi, naj bo njegova skala, 
da bi ga rešil. Pomembna značilnost »skale« v Ps 31 je predvsem njena trdnost in 
zmožnost ponuditi zavetje. Skala je že sama po sebi trdna, psalmist pa jo še dodatno 
imenuje »utrjena«.
32
 Ob podobo skale postavi tudi podobo trdnjave, ki je bila zagotovo 
tudi grajena iz kamna, postavljena na skali. Tretja pomembna beseda v tem sklopu je 
zatočišče (v. 5) oz. glagol zatekati se (v. 1). Ko vse te besede združimo, spoznamo 
Boga, ki je predstavljen v prvem delu psalma: je trden, stalen, zvest; človeka je zmožen 
zaščititi, mu dati zavetje, kot to naredi skala.  
                                                 
30
 A: Skala je, popolno je njegovo delo, 
  B: saj so vsa njegova pota prava. 
  A':Zvest Bog je in v njem ni krivice, 
  B': pravičen je in iskren. 
Vrstici A in A' lahko razdelimo še na dva dela, tako da se v delu Aα in A'α' ujema »Skala je« z 
»zvest Bog je«, v delu Aβ in A'β' pa »popolno je njegovo delo« z »v njem ni krivice«. Tako bi bila 
natančna delitev te vrstice: 4A(αβ) 4B 4A'(α'β') 4B'. 
31
 Pa Jerušún se je zredil in začel brcati/ (zredil si se, postal tolst in debel)/ in je zapustil Boga, ki 
ga je ustvaril,/ zaničevali so Skalo svoje rešitve. 
32
 Gl. str. 23. 
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V obeh besedilih se beseda skala pojavlja tudi s svojilnimi zaimki. 5 Mz 32,30-31  
govori o Jahveju kot o skali Izraelcev in o drugih bogovih kot o skali drugih ljudstev.
33
 
Podobno delitev naredi Ps 31. Psalmist pravi v v. 3-5, da je Bog skala oz. zatočišče, ki 
je njegovo in zanj. Nato se odpove občestvu z malikovalci v v. 7, s čimer ustvari 
podobno dinamiko in razmerje, kot ga najdemo v 5 Mz 32. Vendar pa nam ti zaimki 
povejo več od zgolj delitve, temveč govorijo o odnosu med psalmistom in Bogom. 
Psalmist se na začetku o Bogu ne izreka na splošno, ampak govori o tem, kdo je Bog v 
odnosu do njega. Bog je zavetje in skala zgolj v odnosu do psalmista, njegovim 
sovražnikom pa ne bo zavetje, marveč sodnik (pr. v. 24). V tem je bolj osebna 
dimenzija Boga. Ko Iz 8,14-15 prerokuje o padcu Damaska in Samarije, govori o Bogu, 
da je kamen spotike in skala pohujšanja in da se bodo ob tem kamnu mnogi spotaknili 
in padli, se razbili, zapletli in ujeli. Tudi o Jezusu je prerokovano, da je postavljen v 
padec in vstajenje mnogih v Izraelu (Lk 2,34). Sam se predstavi kot vogalni kamen in 
vsak, kdor pade na ta kamen, se bo razbil, na kogar pa ta kamen pade, ga bo zmečkal 
(Lk 20,17-18). V teh podobah se pokaže polarnost podobe skale, ki je nekomu zavetje 
in zatočišče, kdor pa hoče vdreti v to zatočišče, se bo razbil, bo uničen in bo doživel 
katastrofo. Bog je skala zavetja za tistega, ki vanj zaupa, kdor pa se mu bliža s 
sovražnimi nameni, gre naproti samouničenju.  
MacLaren pokaže še na en vidik skale kot obrambe in trdnosti, ki je opisan tudi v 
Lk 6,47-49. Če kdo svojo hišo zgradi na skali, se ne boji, da bi jo odnesli veter in 
narasle vode. (1893-1894) Tudi ta primerjava je ustrezna v tem psalmu, saj lahko 
zaslutimo, da je obrekovanje in sovražna nastrojenost psalmistovih nasprotnikov zanj 
kakor povodenj, ki prihaja nadenj. Vidimo, da psalmist obstane in izkusi rešitev, ker 
zaupa v Boga, ker mu on daje trdnost, da ga vse te stiske ne odnesejo v obup in 
praznino, četudi ga ti občutki morda za hip preplavijo (v. 23). Morda je pravzaprav 
največji čudež, ki ga Bog naredi za psalmista prav to, da ga potegne iz malodušja in mu 
preko molitve pokaže, da ga ni zapustil, da ga ni spregledal in da ni nemočen pred 
njegovimi sovražniki. Ko svoje življenje postavi in utemelji na Bogu, ga sovražnost 
ljudi ne doseže, kot vidimo v v. 20-21. Tudi Jezus izkusi to malodušje, ko visi na križu 
in strt od bolečine sprašuje Očeta: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 
                                                 
33 Kako bi jih eden mogel poditi tisoč/ in dva pognati v beg deset tisoč,/ ko bi jih ne bila prodala 
njihova Skala/ in jih GOSPOD ne bi bil predal?/ Kajti njihova skala ni kakor naša Skala,/ celo naši 
sovražniki tako sodijo. 
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27,46). Lk 23,46 pa nam poroča, da je ohranil zaupanje v Boga do konca, saj je ob smrti 
skupaj s psalmistom vzkliknil: »Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.« Drugi del šeste 
vrstice Ps 31 je Jezus lahko vzkliknil ob svojem vstajenju: »Zvesti Bog, ti si me rešil!« 
S tem nas uči, da Bog ne rešuje vedno v skladu z našimi predstavami, vendar je njegova 
rešitev gotova in zelo učinkovita. Jezus je svoje življenje postavil na Skalo, ki je 
nebeški Oče, povabil pa je ljudi, naj svoje življenje zgradijo na njem in njegovem 
nauku. Tako bo njihovo življenje trdno (Lk 6,47-49).  
Podoba skale pa je v Ps 31 ves čas združena tudi s podobo nekakšnega bivališča, 
v. 3-4 omenjajo utrdbo in hišo. Tu se pokaže tudi dimenzija Boga, v kateri je prostor za 
človeka; človek lahko »prebiva v Bogu«. To pomeni, da Bog človeka vzdržuje, mu daje 
življenje, svobodo in sicer v odnosu s sabo. To »prebivanje v njem« mu daje resnično 
varnost in pomiritev, kot bodo pokazale tudi v. 20-21. Človek pa lahko vstopi v Boga 
predvsem preko zaupanja in resnične opredelitve za Gospoda (v. 7.15). 
 
3.1.2 Dobrota in obličje 
 
Samostalnik dobrota (ֶחֶסד, Hesed) se v Ps 31 pojavi trikrat: v v. 8.17.22.34 Vsakič 
se pojavi v kontekstu z odrešenjem in v povezavi s podobo Božjega obličja. Psalm na 
določenih mestih namiguje na dogodke po prelomu zaveze v 2 Mz 32–34. Prva omemba 
Božje dobrote in obličja stoji v Ps 31,8. Zanimivo je, da se ravno pred to vrstico, v v. 7, 
psalmist odpove občestvu z malikovalci, podobno kot so to naredili Levijevi sinovi v 2 
Mz 32,25-29. Ko je Mojzes po malikovanju pozval k sebi tiste, ki so za Jahveja, so se 
oni odzvali in pobili tiste, ki so z malikovanjem odpadli od njega ter se s tem dejanjem 
posvetili. Ta dogodek je pomenil nekakšno samoočiščevanje ljudstva po grehu in je bil 
eden izmed korakov proti spravi z Bogom. (Meenan 1980, 405.415-16) Psalmist 
razume, da če želi biti deležen Božje dobrote, mora najprej narediti sprejeti odločitev 
zanj. 
Že v naslednjih dveh poglavjih Mojzes posreduje za ljudstvo pri Bogu (2 Mz 
33,12-23) in izprosi obnovitev zaveze (2 Mz 34). Prvi izmed teh dveh odlomkov je 
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 V slovenskem prevodu se tudi v v. 20 pojavi beseda dobrota, vendar ta ne prevaja hebrejske  
besede ds,x,  Hesed, pač pa besedo  טּוב (†ûb, dobrota) 
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ključen za našo raziskavo, saj se v njem kar štirikrat pojavi beseda obličje,
35
 še 
pogosteje pa se pojavi skupaj z drugimi besedami, ki so povezane z obličjem, npr. oči 
(v.12.13.17).  
Psalmist v v. 8 prepoznava Božjo dobroto v tem, da je Bog videl njegovo bedo in 
spoznal stiske njegove duše. Podobno izkušnjo dobrote ima Mojzes, ki mu Bog govori: 
»Poznam te po imenu in našel si milost v mojih očeh.« (2 Mz 33,12.17) V obeh stavkih 
najdemo podobo Božjih oči, s katerimi Bog vidi in spoznava ([d;y", yäda`), in sicer 
naklonjeno, tako da je to človeku v blagor. Ta Božja naklonjenost je vzrok, da Bog 
ugodi Mojzesovi prošnji, naj Božje obličje hodi z njim in z vsem ljudstvom. Tudi 
dobrota se tako kaže kot temeljna Božja lastnost, ki jo prepoznava psalmist in na 
podlagi katere tudi pričakuje rešitev (Ps 31,17). Vsebina te dobrote je Božja navzočnost 
in angažiranost v vernikovem življenju. Dobrota je v tem, da Bog vernika pozna, pozna 
njegovo bistvo, pozna ga v globino, pozna njegovo situacijo in v vsem tem mu je 
naklonjen. Na to čudovito Božjo lastnost opozarja tudi Jezus v Mt 10,26-31, ko 
spodbuja svoje učence, naj se ne bojijo svojih preganjalcev, saj nebeški Oče ve celo, 
kako se godi vsakemu izmed vrabcev, oni pa so vredni več kakor veliko vrabcev.  
 Mojzes prepoznava udejanjenje Božje milosti prav v tem, da Bog hodi s svojim 
ljudstvom. (2 Mz 33,16) Božje obličje enači z Bogom samim (primerjaj v. 15.16).  V v. 
18-23 Bog Mojzesu razloži, da nihče ne more videti njegovega obličja, njegove 
navzočnosti, lahko pa opazuje njegovo delovanje, njegov odnos, ki ga ima do ljudi, ki 
ga povzame z besedo »dobrota« (‎טּוב, †ûb) (v.19). Vsebino te dobrote Bog razodene v 2 
Mz 34,5-7, ko gre mimo Mojzesa in kliče: »GOSPOD, GOSPOD, usmiljen in milostljiv 




, ki ohranja dobroto
38
 tisočem, 
odpušča krivdo, hudodelstvo in greh, vendar ne pusti brez kazni in kaznuje krivdo 
očetov na sinovih in na sinov sinovih do tretjega in četrtega rodu.« Z njo psalmist v Ps 
31 opeva Boga v v. 20. Ko torej psalmist v v. 20 slavi veličino Božje dobrote (טּוב, †ûb), 
slavi veličino celotnega Božjega delovanja. Dejansko je ta dobrota Bog sam (primerjaj 2 
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 Pojavi se v v. 14.15.20.23. Vsakič ob njem stoji svojilni zaimek, ki se nanaša na Boga. 
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 Hesed ,ֶחֶסד 
37
  émet´ ,ֱאֶמת 
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 Hesed ,ֶחֶסד 
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Mz 33,19 z 2 Mz 34,5-6), kakor nam zagotavlja tudi 1 Jn 4,16, ki pravi, da je Bog 
ljubezen. Ta ljubezen pa se je dokončno razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega 
edinorojenega Sina, da bi živeli po njem (v.8). (Palmisano 2014, 102) 
Iz tega razodetja vidimo, da je tematika Božjega obličja bistveno povezana s 
tematiko Božje dobrote, obenem pa tudi s tematiko zvestobe in skale, o katerih smo že 
razmišljali. V 2 Mz 33,21 Bog povabi Mojzesa, naj stopi na skalo, kjer se mu bo 
razodel. Kakor je Mojzes povabljen na skalo, kjer se bo srečal z Bogom, tako se tudi 
psalmist postavi na skalo (Ps 31,3-4), kjer se sreča z Bogom (v. 20-22). Ko je Mojzes 
stal na skali, ga je Bog varoval (2 Mz 33,21-22), tako tudi psalmist v Božji bližini, ki jo 
predstavlja metafora Božjega obličja, doživlja varstvo. Veseli se Božje dobrote in 
zvestobe, ki se izkazujeta v Božji bližini. Ti dve pa Bog udejanja tako, da osvobodi in 
reši iz rok  sovražnikov ( gl. v. 8.17; 2 Mz 32,16). Psalmist namreč razume, da ga bo 
Bog osebno vodil v rešitev iz rok sovražnikov, ki so ga zasužnjili (Ps 31, 5), kakor je 
osebno vodil Izraelce iz egiptovske sužnosti in jih varoval vseh nevarnosti. 
Medtem ko nam torej podoba Boga kot skale bolj pokaže vidik trdnosti, 
zanesljivosti in zvestobe Boga, ki je človeku v rešitev, podoba Božjega obličja poudarja, 
da je pravzaprav sama Božja bližina tista, ki je človeku v blagor in rešitev. V rešitev mu 
je globoka naklonjenost, ki jo Bog goji do svojega ljudstva kljub grehu, ki ga je 
zagrešilo. 
  
3.1.3 Pravičnost in sodba 
 
Beseda pravičnost (‎ְצָדָקה, cüdäqâ) se v Ps 31 pojavi zgolj enkrat, zaradi česar bi 
jo lahko hitro spregledali. Pomenljivo je, da se pojavi že v v. 2, ki smo jo prepoznali kot 
temelj, na katerem je zgrajen celoten psalm.
39
 Pravičnost je prvi Božji atribut, na 
podlagi katerega psalmist prosi za osvoboditev in v sebi nosi tudi vse ostale Božje 
atribute. 
Ko v naši družbi govorimo o pravičnosti, jo razumemo kot nekakšno logiko 
povračila. Kdor dela dobro, se mu bo godilo dobro, kdor pa zlo, bo moral za to plačati. 
Logika Božje pravičnosti v Svetem pismu in v knjigi Psalmov je precej kompleksnejša. 
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 Gl. str. 22-23. 
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Da bi jo lahko bolje razumeli, moramo razmisliti o pojmu pravičnosti in krivičnosti pri 
ljudeh, kot se kaže v Psalterju in v Ps 31, nato pa še, kako se na teh mestih kaže pojem 
Božje pravičnosti. 
Psalmi pogosto prikazujejo nasprotje med pravičnim psalmistom in krivičnimi 
nasprotniki, še posebej je to značilno za literarno vrsto prošnje za rešitev. Pravični se 
bojijo Boga (Ps 31,20), mu zaupajo in se zatekajo k njemu (Ps 5,12-13; 37,3.5), ljubijo 
njegove zapovedi (Ps 37,31; 112,1), se držijo daleč od zla, brezbožnih in njihovega 
spletkarjenja (Ps 1,1; 34,14), skrbijo za dobrobit drugih, tako da delijo svoje dobrine z 
njimi (Ps 37,21.26) in s svojim jezikom ne škodujejo drugim, marveč govorijo resnico 
in izgovarjajo modrost (Ps 15; 37,30). Pogosto so pravični ubogi in pomoči potrebni (Ps 
140,13-14;146,7-9), krivičniki pa so bogati in mogočni (Ps 46,17-21; 37,3-5.12), vendar 
pa pisci psalmov zaupajo, da se bo v prihodnosti to stanje zagotovo obrnilo (Ps 34,9-
11.20-21; 37; 92,13-15). 
Ko se psalmisti, ki jim krivičniki grozijo, obračajo na Boga, jasno pokažejo, da so 
pravični (יק  caDDîq), čeprav običajno v svoji molitvi tega izrecno ne povedo. Včasih ַצד 
se sklicujejo na svojo pravičnost (ֶדק  cedeq) (Ps 7,9; 18,21.25), kar na nekaterih mestih ֶצֶ֫
zgolj pomeni, da so nedolžni glede obtožb njihovih nasprotnikov (Ps 7; 17). Ta vidik pa 
ne zavzema celotnega pomena pravičnosti, pač pa psalmisti izkazujejo svojo zvestobo 
Bogu v širšem smislu že s samim obračanjem k Bogu (Ps 7,2; 17,1-2; 18,7) in s tem, da 
so pokorni njegovim zapovedim (Ps 17,5; 18,23). 
Nič od tega ne pomeni, da ti, ki se imajo za pravične, menijo, da so brez greha. Pri 
vprašanju pravičnosti ne gre toliko za to, ali je lahko nekdo popolnoma brez greha ali 
ne, ampak bolj za prepričanje, da lahko tisti, ki so zvesti Bogu, pričakujejo, da bo Bog v 
njihovem primeru ravnal na pravičen način, t. j. da bo držal svojo obljube, s tem da bo 
rešil sebi zveste smrtonosnih napadov teh, ki se Bogu upirajo. (Kwakkel, s. v. 
»Righteousness,« v: DOT) 
Takšno razumevanje pojma človeške pravičnosti je navzoče tudi v Ps 31, kot je 
razvidno iz konteksta. Čeprav psalmist v v. 11 govori o svoji krivdi, v v. 19 jasno pove, 
da se ima za pravičnega, saj v predhodni vrstici prosi zase, naj ne bo osramočen in naj 
njegovi sovražniki umolknejo, v. 19 pa je jasno nadaljevanje te prošnje za molk 
sovražnikov. Vendar pa se v v. 19 ta prošnja razširi; psalmist na tem mestu prosi zase in 
38 
 
obenem za vse pravične, ki trpijo zaradi lažnivega govorjenja njihovih in Božjih 
nasprotnikov. 
Psalmist poseduje vse glavne lastnosti pravičnih, ki smo jih našteli zgoraj. 
Predvsem je poudarjeno njegovo zatekanje k Bogu in zaupanje vanj (v. 2-7.15-16.20). 
Jasno se postavi na stran Boga in se oddalji od del svojih nasprotnikov (v. 7). Njegova 
drža pred Bogom je ponižna. Priznava, da je Bog večji od njega s tem, ko ga prosi za 
pomoč, in da je Božja veličina v njegovi dobroti, ki rešuje in jo je vredno pričakovati (v. 
25). Boga slavi in ga ljubi, pred njim občuti sveti strah in mu ostaja zvest (v. 20.22.24). 




Njegovi nasprotniki so prikazani ravno z nasprotnimi lastnostmi kot pravični 
psalmist. Ne zmenijo se za Boga in njegove zapovedi, ampak služijo praznim malikom 
(v. 7). Vsi njihovi prestopki so pravzaprav kršitev dekaloga: malikovanje zoper prvo 
Božjo zapoved
41
 (v. 7), sramotenje in krivo pričevanje zoper osmo Božjo zapoved
42
 (v. 
2.12.14.18-19.21) in naklep umora zoper peto Božjo zapoved
43
 (v. 5.14). Njihova 
osnovna drža je predvsem ošabnost (v. 19.24), kar pomeni vzvišenost nad ubogimi in 
nad Bogom. Prepričani so, da lahko delajo, kar hočejo, da lahko kljubujejo Bogu in se 
znašajo nad reveži, ne da bi jih zadela Božja pravičnost. 
Vedenje teh ljudi ima posledice, ki jih trpijo tudi drugi, med njimi tudi psalmist Ps 
31. Zaradi njihove ošabnosti je on življenjsko ogrožen. Kadar kdo krši državne zakone 
in je zato nekdo oškodovan, ga obtožijo na sodišču, v času psalmista pa je bil ta sodnik 
kralj, ki je zakone tudi postavil. Mnogi psalmi govorijo o Jahveju kot o kralju vse 
zemlje, ki vse sodi v pravičnosti (Ps 69,13; 98,9). (Kwakkel, s. v. »Righteousness,« v: 
DOT) Ps 31 se ne izraža izrecno o Bogu kot o kralju ali kot sodniku, vendar pa psalmist 
očitno pričakuje in prosi za njegovo sodbo (v. 18-19.24).  
Temelj za razumevanje Jahveja kot kralja je stvarjenjska teologija. Kot Stvarnik je 
zavezan svojemu stvarstvu, da zanj skrbi in vodi vse v smeri odrešitve. Bog, ki ravna 
pravično, ravna v skladu s to logiko. Božje zapovedi so pravične (Ps 119,172), saj so 
postavljene človeku v blagor in ga želijo voditi v življenje po Božji logiki. Cilj Božje 
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 O vprašanju materialne stiske gl. str. 20. 
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 Ne imej drugih Bogov poleg mene! (2 Mz 20,3) 
42
 Ne pričaj po krivem zoper svojega bližnjega! (2 Mz 20,16) 
43
 Ne ubijaj! (2 Mz 20,13) Gl. tudi 3 Mz 19,16. 
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pravičnosti je torej odrešenje, kakor nam predlaga tudi Ps 31,2. Bog kot sodnik v 
psalmih obnavlja red tako, da poskrbi, da lahko pravični mirno in svobodno živijo, 
krivični pa so v svojem početju zaustavljeni (Ps 7,7-9; 9). Ko sodi, sodi pošteno, v 
skladu z resnico. Takšna sodba je v blagoslov družbi, saj jo očiščuje, do glasu pa pridejo 
tudi mali in nepomembni, ki bi jih mogočniki sicer poteptali. (Kwakkel, s. v. 
»Righteousness,« v: DOT) Psalmist Ps 31 se obrača na Boga, ker zaupa, da mu bo on 
zaradi svoje pravičnosti pomagal proti sovražnikom, ki so močnejši od njega (v. 2). 
Opisuje, da so se proti njemu zarotili sovražniki, od njega pa so se tudi odvrnili njegovi 
najbližji (v. 12). Psalmist nima nikogar, na kogar bi se lahko obrnil v svoji stiski, razen 
Boga. Božja pravičnost je za psalmista torej odrešilna, ker lahko upa, da se bo Bog v tej 
pravdi postavil na njegovo stran. 
Prav zato psalmi Božjo pravičnost pogosto omenjajo vzporedno z odrešenjem (Ps 
71,15; 98,2) ali pa s pojmi, kot so ljubezen, resnica, zvestoba, mir, dobrota in usmiljenje 
(Ps 40,11; 89,15; 145,7-9). Vse to kaže na to, da namen Božje pravičnosti ni 
kaznovanje, ampak odrešitev ljudi in sveta; tega pa se ne da izvršiti drugače, kakor da 
Bog ukrepa proti krivičnim (Ps 7,12-17; 9,4.6-7.16-18.21; 11,6). (Kwakkel, s. v. 
»Righteousness,« v: DOT) To nam pomaga razumeti, zakaj je Božja pravičnost 
omenjena zgolj na začetku Ps 31. V v. 2 prosi, naj ga Bog na podlagi svoje pravičnosti 
osvobodi. S tem nam psalmist pokaže, da razume logiko Božje pravičnosti kot 
odrešenjsko logiko. V nadaljevanju Boga prosi, naj ga reši na podlagi njegove dobrote 
in zvestobe (v. 6.8.17.20.22). S tem nam namigne, da sta to temeljna elementa Božje 
pravičnosti. Cilj Božje pravičnosti je torej odrešenje človeka in sveta, izvršujeta pa jo 
Božja dobrota in zvestoba. 
Kwakkel opredeljuje, da »Božja pravičnost pomeni ravnanje s svojim ljudstvom 
in svetom na način, ki se sklada s tem, kar se lahko pričakuje od Boga v luči njegovih 
obljub. Te obljube so sestavni del njegovih zavez z Abrahamom, Izraelom in 
Davidom.« (s. v. »Righteousness,« v: DOT) Videli smo, da se psalmist Ps 31 dejansko 
predvsem v začetnem delu sklicuje na Božje delovanje znotraj Sinajske zaveze (v. 2-9), 
obenem pa je poudarek predvsem na Božji zastonjski dobroti, ki je konec koncev tudi 
povod, da Bog z ljudmi vedno znova sklepa zavezo. Do konca je to razumevanje 
pravičnosti razvito v Novi zavezi, kjer Bog z Jezusovo daritvijo dokončno obsodi greh 
in prinese ljudem in vsemu svetu odrešenje. 
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Psalmist meni, da bi Bog ravnal pravično, če bi odpravil njegovo sramoto. Želi, da 
se njegova situacija in situacija njegovih sovražnikov obrne, da bi oni nosili sramoto, ki 
so mu jo prizadejali, da bi umolknili in umrli (v. 18-19). Psalmist dejansko potrdi, da 
Bog »vrača z obrestmi tistemu, ki ravna ošabno« (v. 24), vendar pa ne trdi, da Bog to 
izvrši nemudoma in mu ne postavlja časovnih omejitev. Prav tako se zdi, da Bog ni 
takoj odgovoril na njegovo prošnjo za rešitev, saj je bil psalmist v nekem trenutku 
prepričan, da je odrezan izpred Božjega obličja, t. j. da ga Bog ne sliši (v 23).  
Dinamika Božje odrešitve je bolj celostna, kot si na začetku želi psalmist in kot si 
pogosto želimo ljudje, ko Boga v različnih situacijah prosimo za rešitev. Bog pogosto 
odlaša z neposrednim posegom v človeško situacijo zato, da bi nas utrdil v veri in 
zaupanju vanj. Običajno poskušamo problem, ko se pojavi, najprej rešiti sami. Samo čas 
nam lahko pokaže, da brez Božje pomoči ne moremo rešiti situacije. S tem nas Bog 
vzgaja za ponižnost. Bog želi, da bi mu bili ljudje podobni, želi, da bi odsevali njegovo 
dobroto in zvestobo
44
 (v. 24). Želi nas pripeljati do prave pravičnosti, ki odseva njegovo 
pravičnost, da skupaj z njim ustvarjamo svet, ki je v skladu z njegovo zamislijo. Ps 31 
nam pove, da je ravno ošabnost tista, ki krivičnike dela krivične (v. 19.24), zato Bog 
psalmista vzgaja v ponižnosti. Ta pomeni predvsem, da se psalmist ne zanaša na svoje 
moči, da se vztrajno zateka k Bogu in vztraja v zaupanju, da bo ta razrešil njegovo 
situacijo. 
Psalmist na začetku psalma obnavlja spomin na Božje odrešenjsko delovanje v 
Izraelovi in njegovi lastni zgodovini. Tako se utrjuje v veri in zaupanju v Boga. Svoj 
pogled začne usmerjati iz svoje situacije proti Bogu. Preko tega mu Bog podari rešitev. 
Bog želi, da se psalmist aktivno angažira v procesu odrešenja tako, da iz svojega srca 
vedno bolj odstranjuje svoj obup in usmerjenost v ta svet in vase. Ko svoj pogled 
usmeri v Boga, se mu Bog podari s svojo navzočnostjo, Bog postane njegovo vse. V 
tem je Božje odrešenje. To nam v polnosti razodeva Jezus, ki nam v naše odrešenje 
podarja samega sebe in nas s tem vključuje v življenje Svete Trojice.  
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V svojem diplomskem delu sem želela raziskati podobo Boga v Ps 31 in umestiti 
ta psalm v zgodovinski kontekst. Zanimalo me je, kako je psalmist prikazal dinamiko 
molitve tako s strani molivca kot tudi s strani Boga. 
Ob koncu raziskave mi ostaja predvsem podoba Boga, ki vzgaja, da bi mu bili 
podobni, Boga, ki želi preoblikovati svet tako, da bi odseval njegovo dobroto in 
zvestobo. To preobrazbo pa izvršuje prav preko molitve. Ps 31 kaže, da Bog ni posegel 
v dogodek tako, da bi spremenil molivčeve sovražnike, ampak je preko molitve 
spremenil molivca. Jasno nam odgovarja, kakšen je Bog, na katerega se lahko obrnemo 
in kje je, ko smo v stiski. Bog je zvest, trden in stanoviten. Ko se odločimo zanj, je  naša 
opora in obramba, če pa se mu ošabno upiramo, ne bomo dobro končali. Obenem je 
Bog dober in usmiljen. Človeku je blizu, mu odpušča in gleda nanj z naklonjenostjo. 
Bog je tudi pravičen, njegova pravičnost pa je v tem, da rešuje tiste, ki se zatekajo k 
njemu in jih vzgaja, da mu postajajo podobni. 
Pri raziskovanju mi je največ težav delala raznolikost mnenj komentatorjev. Še 
bolj kot pri eksegezi se to pozna pri umestitvi psalma v zgodovinski kontekst. V svojem 
delu sem zbrala nekatera prevladujoča mnenja o tej tematiki, vendar menim, da bi bilo 
potrebno to področje še raziskovati. Zanimivo bi bilo izsledke tega diplomskega 
seminarskega dela primerjati z izsledki E. Bonsa, ki je o Ps 31 napisal monografijo 
Psalm 31. Rettung als Paradigma: Eine synchron-leserorientierte Analyse,
45
 do katere 
pa na žalost nisem imela dostopa. 
Predlagam razvoj nadaljnje raziskave v dve smeri. Po eni strani bi bilo potrebno 
poglobiti poznavanje povezav Ps 31 z drugimi svetopisemskimi besedili ter raziskati, 
katera izmed njih izražajo podobno podobo Boga kot Ps 31. Po drugi strani pa bo naše 
razumevanje podobe Boga v Ps 31 nadgradilo spoznanje, kako se podoba Boga kaže v 
drugih psalmih, ki so podobni Ps 31. Predvsem so to psalmi, ki govorijo o Božji rešitvi 
iz stiske in različnih nevarnosti. 
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 Bons, E. 1994: Psalm 31. Rettung als Paradigma. Eine synchron‐leserorientierte Analyse. 
Frankfurt am Main: Verlag Josek Knecht. 
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Ps 31 je povabilo, naj se iz zagledanosti v svojo bolečino in svoje rane ozremo na 
Boga in njegovo delovanje. Je povabilo k pogumu in vztrajnosti, ko se zdi, da od Boga 
ni odgovora, in k zaupanju v Božjo dobroto in zvestobo. To delo naj bo bralcu v pomoč, 
da bi v težkih situacijah znal zaupati in vztrajati na poti z Bogom. Tako nam govori Ps 
31,25: 
 
»Bodite močni, vaše srce naj se opogumi, 







Diplomsko seminarsko delo umešča Ps 31 v zgodovinski kontekst ter raziskuje, 
kako se v njem kaže podoba Boga. Prvo poglavje je namenjeno umestitvi Ps 31 v širši 
kontekst Svetega pisma, Psalterja in zbirk znotraj psalterja. Raziskuje čas in okoliščine 
nastanka Ps 31. Posebej se posveča povezavi Ps 31 s kraljem Davidom, pa tudi s 
prerokoma Jeremijo in Jono. Sprašuje se o literarni vrsti Ps 31 in povzema raznolikost 
mnenj strokovnjakov na tem področju. Drugo poglavje se posveča psalmu z 
oblikovnega in vsebinskega vidika. V prvem delu drugega poglavja smo določili 
zgradbo Ps 31 in ga razdelili na pet delov: v. 1-9.10-14.15-19.20-23.24-25. V drugem 
delu smo naredili literarno analizo, v kateri smo se dotaknili tako vprašanj tekstno-
kritične narave kot uporabe slogovnih sredstev. Ta nas je prepričala o enotnosti Ps 31, 
ki ima sicer presenetljive preobrate, zaradi katerih so mnogi eksegeti menili, da gre pri 
Ps 31 za sestavljanko iz več psalmov. V tretjem delu drugega poglavja smo naredili 
temeljito eksegezo, ki nam je pokazala vsebino in potek molitve v Ps 31: v. 1-9 
prikazujejo Boga kot skalo, na katero se je psalmist zatekel in molivca spominjajo na 
čudovita Božja dela, ki jih je Bog izvršil v Izraelovi in psalmistovi osebni zgodovini. V. 
10-14 razložijo stisko, v kateri se je znašel psalmist, pri kateri gre predvsem za bolezen, 
zasramovanje in strah, da ga bodo ubili. V v. 15-19 psalmist obnovi svoje zaupanje v 
Boga, prošnjo za rešitev in premoč Boga nad njegovimi sramotilci. V. 20-23 prikažejo 
dejanski način Božje rešitve, ki jo prinaša predvsem Božja bližina, v. 24-25 pa sta 
sklepni del psalma, v katerih psalmist nagovori in opogumi rojake. Tretje poglavje 
spregovori o podobi Boga v Ps 31, posebej izpostavi kot podobo za Boga skalo in 
pokaže na povezavo z Božjo zvestobo. Nato izpostavi kot podobo za Boga Božje 
obličje, povezano z Božjo dobroto. Na koncu raziskuje pojem Božje in človeške 
pravičnosti, ki vodita človeka v odrešitev in podobnost z Bogom. 
 









The Bachelor's thesis places Ps 31 in historical context as well as explores how 
the image of God is presented within the psalm. Chapter 1 places Ps 31 in a wider 
context of the Bible, Psalter and the collections of psalms within the Psalter. It explores 
the time and circumstances of its origins, especially its connection to King David and 
the prophets Jeremiah and Jonah. Furthermore, it investigates the genre of Ps 31. In this 
chapter, a diversity of opinions of the experts is revealed. Chapter 2 shows Ps 31 from 
the viewpoints of form and content. In the first part of the chapter the structure of Ps 31 
is defined and divided into five parts: verses 1-9,10-14,15-19,20-23,24-25. In the 
second part the literary analysis is presented. The questions of textual criticism and 
literary terms are discussed. Despite surprising turnabouts in the contents of Ps 31 
which lead many exegetes to believe that Ps 31 is a compound of several other psalms, 
it becomes evident in this chapter of the thesis, that it is unified. In the third part of 
Chapter 2 a complete exegesis is made. It reveals the content and the course of the 
prayer in Ps 31: the verses 1-9 present God as a rock which the psalmist sought refuge 
upon and remind a praying person of God's marvellous deeds that he made in the history 
of Israel and in the psalmist's own history. Verses 10-14 explain the distress of the 
psalmist, consisting of illness, mockery and fear of being killed. In verses 15-19, the 
psalmist renews his trust in God, his cry for deliverance and requests for God's victory 
over the power of his enemies. Verses 20-23 show how God in reality delivered the 
psalmist which was mostly by the grace of God's presence. Verses 24-25 conclude the 
part of the psalm in which the psalmist addresses and encourages his fellow sufferers. 
Chapter 3 deals with the image of God in Ps 31. The image of God presented is God as 
a rock. This image is related with God's faithfulness. Following is the image of the face 
of God which is related to God's goodness. At the end of Chapter 3 we introduce the 
concept of God's and man's righteousness that both lead people to salvation and likeness 
with God. 
 
Key words: Ps 31, image of God, psalm of David, rock, faithfulness, goodness, the face 
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